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“PROPUESTA  DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO ADMINISTRATIVO, APLICADO EN LA JUNTA PARROQUIAL DE 
CUTUGLAGUA, UBICADA EN EL CANTÓN MEJÍA” 
 
La presente tesis consiste en el desarrollo de una Propuesta de Diseño e Implementación de un 
Sistema de Control Interno Administrativo, aplicado en la Junta Parroquial de Cutuglagua, ubicada 
en el cantón Mejía.  
 
El objetivo principal de esta tesis es implementar un Control Interno Administrativo en la Parroquia 
de Cutuglagua, dando a conocer que este Sistema de Control Interno Administrativo propiciará  a 
que la información sea correcta en sus áreas, lo que contribuye a una distribución de recursos en 
forma equitativa para el desarrollo y prosperidad de la Junta Parroquial. 
 
Además, sirve como pauta elemental para la optimización de los fondos asignados para las 
diferentes obras y el óptimo manejo de recursos asi 













IMPLEMENTATION AND DESIGN APPROACH OF AN INTERNAL CONTROL 
ADMINISTRATIVE SYSTEM APPLIED IN THE JUNTA PARROQUIAL (PARISH 
COUNCIL) CUTUGLAGUA, LOCATED IN MEJIA CANTON” 
 
The following dissertation lies in the development of an Implementation and Design Approach of 
an Internal Control Administrative System applied in the Junta Parroquial Cutuglagua (Parish 
Council), located in Mejia canton.  
 
The main objective of this dissertation is to implement an Internal Administrative Control in 
Cutuglagua Parish, so as to reveal that the Internal Control Administrative System will lead to 
accurate information in its areas, which contributes to distributing resources equitably for the 
development and prosperity of the Parish Council.  
 
Also, it serve as basic guideline for the optimization of the funds allocated to the diverse works and 
the optimal management of resources allocated by the Central Government and the autonomous 
regional governments, donations and legacies.  
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El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer una propuesta que satisfaga las necesidades  
y requerimientos de la junta, que permita crear nuevas fuentes de empleo y contribuyan  con el 
desarrollo de la parroquia de Cutuglagua. 
La presenta  propuesta que se desea implantar mediante la ejecución del proyecto consiste en la 
formulación de un sistema de control administrativo.  
El proyecto cuenta con nueve capítulos en los cuales se encuentra toda la información 
correspondiente al diseño e implantación de un sistema de control administrativo. 
A continuación  presentamos una breve explicación de los capítulos.  En el primer capítulo se 
encuentra los antecedentes, el cual permita determinar la situación actual  a investigar. En el 
segundo capítulo se encuentra el Direccionamiento Estratégico en el que se identifica la misión 
visión políticas, estrategias, principios y valores; debemos recalcar, que este capítulo es uno de los 
más importantes del proyecto. 
En el tercer capítulo  se encuentra los análisis  interno y las descripciones de los procesos 
administrativos; además el análisis externo donde nos indica todos los factores económicos, 
políticos, social, tecnológico y legal. En el cuarto capítulo continuamos con la evaluación del 
control interno administrativo, resultados de la evaluación del control interno, medición del riesgo 
de control que consiste con la propuesta del diseño e implementación de un sistema de control 
administrativo. 
Los capítulos cinco, seis y siete  nos indica el estudio de resultados de medición del riesgo de 
control  los resultados de la evaluación del control, etc. 
Y para concluir el trabajo en el capítulo ocho realizaremos el desarrollo de un ejercicio práctico y 
para finalizar en  el capitulo nueve las conclusiones y recomendaciones que me permitirá 
determinar las ventajas que obtendremos con la ejecución del sistema de control interno 
administrativo. 
Para la realización de la presente propuesta me he basado en varias fuentes de bibliográficas 
especialmente del área de administración, finanzas, marketing y otras más, las mismas que me ha 
permitido obtener información muy valiosa para el estudio de mi sistema de control. 
Consideramos que los estudios e investigaciones planificados para el proyecto se han ejecutado 
casi en su totalidad, aunque  la información acerca de este tipo de juntas es muy escasa en nuestro 
medio, pese a este factor consideramos que hemos concluido en un noventa por ciento  las 








La historia de las juntas parroquiales se origina en la Colonia, el Congreso General de la Gran 
Colombia de 1824 estableció que la Junta Parroquial es un organismo de base, vinculado a la 
municipalidad residente en la cabecera cantonal. Así mismo en algunos momentos de la vida 
republicana, en varios cantones, las juntas parroquiales han sido elegidas popularmente.  
 
El reconocimiento ha perdurado en la historia, con diferentes atribuciones y responsabilidades tales 
como realización de obras, manejo de recursos económicos, arbitraje, conciliación y control de los 
fondos consignados a las obras en su jurisdicción. Pero, también la Parroquia ha sido concebida 
como un organismo auxiliar de la administración municipal e intermediaria entre la población y las 
municipalidades; todo esto con el objeto de lograr un verdadero desarrollo local. 
 
Las juntas parroquiales rurales son las instituciones representativas de base en la sociedad rural del 
Ecuador. En 1998, la Constitución definió su estatus jurídico, su composición y atribuciones, 
estableciendo al mismo tiempo su elección popular.  
 
A lo largo de la década siguiente, han logrado que se emitan las leyes necesarias y que el Estado les 
provea de un financiamiento básico.  
 
El 27 de octubre del año 2000 se decreta la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales que 
entra en vigencia al ser publicada el Registro Oficial N°.193 de octubre del mismo año.  
 
El Estado bajo los procesos modernizadores y descentralizadores ha dado nuevos roles a los 
gobiernos locales, resaltando de esta manera el papel protagónico de estas instancias para atender 
las demandas, promoviendo la participación en la solución de los problemas y necesidades de la 
población.  
 
El 4 de octubre del 2010, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República 
vigente, se quiere regular la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los 
organismos autónomos descentralizados; y, en ejercicio de la atribución conferida por la 





1.1.1. BASE LEGAL DE LA JUNTA PARROQUIAL. 
 
Las juntas parroquiales son el producto de la Asamblea Constituyente de 1987 previa consulta 
popular; esta demanda se expide el 5 de junio de 1998, con una Constitución Política sustitutiva 
sobre las demandas de los sectores sociales, sobre los derechos y anhelos de los conglomerados 
rurales constituidos en parroquias, al mismo tiempo la Constitución de la República contempla y 
decreta los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, siendo que 
la mencionada Constitución Política que al referirse de la Junta Parroquial establece que: “En cada 
parroquia rural habrá una Junta Parroquial rural de elección popular, a causa de ello Cutuglagua se 
integra a dependencia política del Estado. Por tal motivo, el 5 de octubre del año 2000 se decreta la 
Ley orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales que entra en vigencia al ser publicada en el Reg. 
Of. N°. 193 del 27 de octubre del mismo año. 
 
El Estado bajo los procesos modernizadores y descentralizadores ha dado nuevos roles a los 
gobiernos locales, resaltando de esta manera el papel protagónico de estas instancias para atender 
las demandas, promoviendo la participación en la solución de los problemas y necesidades de la 
población. 
 
Los miembros de la Junta Parroquial de Cutuglagua, están integrados por cinco miembros 
principales con su respectivos suplentes, elegidos mediante votación democrática de la ciudadanía, 
los mismos que permanecerán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos. 
 
Para la delegación de presidente, vicepresidente, primer vocal, segundo vocal y el tercer vocal, se 
respetará y adjudicará de manera obligatoria, según la mayoría de votación alcanzada en el proceso 
de electoral. Así el de mayor votación será designado presidente, el segundo en votación será 
vicepresidente, los demás miembros de la directiva así sucesivamente, como establece, el art. 255 
de la Constitución vigente de la República del Ecuador. 
 
Las sesiones ordinarias de la Junta Parroquial se realizarán cada 15 días por lo menos, serán 
convocadas por el presidente, con el orden del día, con 48 horas de anticipación; las sesiones 
extraordinarias se realizarán en cualquier momento por convocatoria directa del presidente o 
pedido de por lo menos de tres de sus miembros. 
 
La Junta Parroquial nombrará fuera de los miembros de la misma, a una secretaria-tesorera para el 





El presente Reglamento Orgánico Funcional de la Junta Parroquial fue aprobado en tercera 
discusión el 19 de febrero de 2003 y en sesión ordinaria realizada el 31 de agosto de 2009, queda 
sentada en actas a seguir utilizando este mismo Reglamento Orgánico Funcional, hasta nueva 
disposición en sesión ordinaria de la Junta Parroquial de Cutuglagua. 
 
La Junta Parroquial de Cutuglagua es legalmente constituida de la siguiente manera: 
 
PRESIDENTE:  Sr. Roberto Hidalgo Pinto. 
VICEPRESIDENTE:  Lcdo. José Badillo Bejar. 
PRIMER VOCAL:  Dr. Francisco Parra Ninahualpa. 
SEGUNDO VOCAL: Lcdo. Luis Vega Vargas. 
TERCER VOCAL:  Sr. Ramiro Marcillo Balseca. 
SECRETARIA: Srta. Nancy Naranjo. 
 
La Junta Parroquial es un organismo del Régimen Seccional Autónomo que gozará de autonomía 
política, administrativa, financiera que se rige por los principios de solidaridad, equidad ínter 
territorial, integración y participación ciudadana. 
 
Este organismo está orientado a propiciar el desarrollo equitativo y sustentable, a través de los 
mecanismos que le concede la Ley, el Reglamento General, el Reglamento Interno y  Reglamento 
Orgánico Funcional que regulan a las Juntas Parroquiales. 
 
La Junta Parroquial es responsable de fortalecer el tejido social impulsando acciones participativas 
en planificación, control social y ejecución de obras, fortaleciendo la participación comunitaria, 
social y productiva. 
 
1.1.2. OBJETIVOS DE LA JUNTA PARROQUIAL. 
 
1. Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad. 
 
1. Mejorar las capacidades y potencialidades de la población. 
 
2. Mejorar la calidad de vida de la población. 
 




5.  Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la integración 
latinoamericana. 
 
6.  Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 
 
7.  Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común. 
 
8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad. 
 
9.  Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 
 
10.  Garantizar el acceso a la participación pública y política. 
 
11.  Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 
 
12. Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir. 
 
1.2. LA JUNTA PARROQUIAL. 
 
1.2.1. RESEÑA HISTÓRICA. 
 
El origen del nombre “Cutuglagua” viene con la historia de estas tierras que pasaron deshabitadas 
hasta la llegada del incario. 
 
Existen dos acepciones que ayudan a descubrir el avance que ha tenido la parroquia en los últimos 
treinta años, en la complejidad de los emigrantes de todo el país, que se fueron asentando en 
grandes espacios sobre una geografía de lomas, hondonadas, nudos y mesetas. Para unos el nombre 
de la parroquia vienen de los vocablos: CU = grande; TUG = todos; LA = resplandeciente; GUA = 
ollita. Ollita grande resplandeciente para todos. Para otros, viene de CUTU = lugar corto y 
pequeño, AGUA = lleno de agua. Cabe destacar que en la parroquia existen vertientes de agua con 
más de 200 litros por segundo. 
 
La región toma prestigio en la Colonia, existen vestigios de caminos y senderos que llevaban a 
rincones atractivos, provenientes de sus caprichosos terrenos. El territorio estuvo integrado a la 
parroquia de Uyumbicho y por la ausencia de archivos, se desconoce su participación en las 
actividades de la Real Audiencia y la Presidencia de Quito. Se crea el Cantón Mejía en 1883 y esta 
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parroquia no asoma todavía en los planes de división territorial. Parecería que dada la pequeña 
población que habitada la zona era considerada como un caserío hasta el año 1950. 
 
El nacimiento de la Parroquia surge gracias a la decisión e influencia de connotados ciudadanos 
afincados en los sectores central y occidental, quienes tomaron la posta para presionar al Concejo 
Municipal de Mejía para la creación de la parroquia. La historia guarda con veneración los nombres 
de Reinaldo Saltos Quijano, Julio Calderón, José María Hidalgo, Rafael Logacho y las familias 
Sánchez, Parra, Vargas, Naranjo, Tituaña, Tulcán, Vega, Reyes, Gualotuña, Sangoluisa, Tualombo, 
Cruz, Barahona, entre otras. 
 
La Parroquia de Cutuglagua está situada al norte del Cantón Mejía. Cutuglagua se enmarca entre el 
frío de páramo, las lluvias de temporada y la calidez del mediodía, paisajes de neblina, la mezcla 
entre campo y pequeña ciudad y un vistoso paisaje natural. 
 
La Parroquia de Cutuglagua fue un caserío que pertenecía a la Parroquia de Uyumbicho, el Ilustre 





“Los Organigrama son utilizados como herramienta auxiliar de trabajo del ejecutivo, puesto que en 
ellos se demuestra mediante líneas la autoridad, la relación funcional y la coordinación y mediante 
figuras geométricas las unidades administrativas que integran la organización.”1 
 
1.2.2.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 
 
“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una manera 
objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la relación de dependencia 
que existe entre ellas.”2 
 





                                                          
1VÁSQUEZ RODRÍGUEZ VÍCTOR HUGO, Organización Aplicada,  Pág. N°  231. 
2VÁSQUEZ RODRÍGUEZ VÍCTOR HUGO, Organización Aplicada,  Pág. N°  262. 
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A continuación se presenta el organigrama estructural que se propone: 
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COMISIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 
 
COMISIÓN DE PROYECTOS Y 
CONVENIOS 
 
COMISIÓN DE SALUD Y 
MEDIO AMBIENTE 
 







1.2.2.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
“Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad administrativa se detalla las funciones 
se inicia por las más importantes y luego se registran aquellas de menor trascendencia. En este tipo 
de organigramas se determina que es lo que se hace, pero no como se hace.”3 
 




















                                                          
3VÁSQUEZ RODRÍGUEZ VÍCTOR HUGO, Organización Aplicada,  Pág. N° 263. 
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COMISIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS                            
(5.1) 
COMISIÓN DE ECUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE       
(5.2) 
COMISIÓN DE PROYECTOS Y 
CONVENIOS                   (4.3) 
COMISIÓN DE SALUD Y 
MEDIO AMBIENTE           
(5.4) 
VOCALES DE LA JUNTA 







1. JUNTA PARROQUIAL. 
 
 Representa un mecanismo de consulta y comunicación permanente entre todos los 
ciudadanos, sus organizaciones sociales y los órganos de gobierno más próximos. 
 Impulsar la participación comunitaria a través de diferentes actividades de autogestión, 
para consolidar su integración y desarrollo, tales como: mingas, actividades sociales, entre 
otras. 
 Conocer el presupuesto anual y la planificación de los gastos de la junta parroquial. 
 Vigilar y denunciar todos los actos de corrupción que cometan los funcionarios o 
empleados públicos que ejerzan sus funciones en la parroquia. 
 Coordinar programas de protección de los habitantes de la parroquia. 
 
2. AUDITORÍA INTERNA 
 
 Evaluar en forma permanente el sistema de control interno Institucional y efectuar las 
recomendaciones para su mejoramiento.  
 Evaluar en forma permanente la estructura orgánica institucional y efectuar las 
recomendaciones para su optimización, acorde a la legalidad vigente.  
 Evaluar el grado, eficiencia, eficacia y equidad con que se utilizan los recursos humanos, 
financieros y materiales del servicio.  
 Promover la adopción de mecanismos de autocontrol en las unidades operativas y 
administrativas.  
 Verificar la existencia de sistemas de información adecuados, confiables y oportunos.  





 Representar dignamente a la parroquia. 
 Elaborar conjuntamente con los miembros de la Junta Parroquial, el Plan Operativo Anual 
y someterlo a consideración y aprobación de la Junta Parroquial y Asamblea Parroquial. 
 Elaborar el Proyecto de Pro forma Presupuestaria de la Junta y someterlo a aprobación de 
la Junta Parroquial y Asamblea Parroquial. 
 Participar en el estudio y elaboración de los planes y programas de las unidades creadas 
por la Junta Parroquial. 
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 Dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el cumplimiento de convenios, proyectos y programas  
de la Junta Parroquial y de otras instituciones. 
 Autorizar los gastos e inversiones de conformidad con la ley, reglamento general y demás 
normas. 
 Elaborar conjuntamente con los miembros de la Junta Parroquial y de acuerdo a las 
comisiones, proyectos con la participación de los dirigentes comunitarios. 
 Suscribir acuerdos, resoluciones contratos y más compromisos institucionales de 
conformidad con las leyes y más disposiciones legales. 
 Responder conjuntamente con el tesoro de los dineros de la Junta Parroquial, y más 
documentos financieros. 
 Ejercer la coordinación institucional e interinstitucional: Local, cantonal, provincial, 
nacional e internacional, conjuntamente con los miembros de la Junta Parroquial. 
 Preparar y presentar informes semestrales o anuales de las labores realizadas por la Junta 
Parroquial, conjuntamente con los miembros. 
 Citar y presidir las asambleas y sesiones de la Junta Parroquial. 
 Programar anualmente las adquisiciones y su distribución, conjuntamente con los 




 Difundir por los medios de comunicación locales y exhibir mediante carteles la 
convocatoria a Asamblea Parroquial. 
 Responsabilizarse del archivo de la Junta Parroquial. 




 Reemplazar al Presidente, cumpliendo con la Ley y normas jurídicas. 
 Asesorar al Presidente y a los responsables de las unidades en las áreas que propongan y 
sean creadas. 
 Dirigir y controlar la ejecución de obras emprendidas en la parroquia por diferentes 
instituciones. 
 Solicitar copias de convenios y contratos para su estudio y sugerir correcciones en 
concordancia a las leyes y reglamentos. 
 Adoptar medidas y decisiones de emergencia en caso de riesgos y catástrofes naturales, y 






 Controlar las actividades administrativas y financieras de la Junta Parroquial. 
 Participar en el estudio y elaboración de los planes y programas de las unidades creadas 
por la Junta Parroquial. 
 Organizar las unidades y designar a las vocales y personal como responsables para el 
funcionamiento normal de las mismas. 
 Participar en la elaboración de informes con el Presidente. 
 
5. VOCALES DE LA JUNTA PARROQUIAL 
 
 Cumplir con eficiencia y celeridad las delegaciones que le hayan sido encomendadas. 
 Formar parte de las comisiones a las que fuese designado por el Presidente de la Junta 
Parroquial. 
 Asistir obligatoriamente a las sesiones. 
 Participar del estudio y resoluciones en cuestiones de carácter político gubernamental de la 
parroquia. 
 Solicitar por escrito, previo conocimiento del Presidente, cualquier informe que requiere de 
los otros miembros de la Junta Parroquial rural. 
 Ser parte de la defensa e incremento de los bienes y recursos parroquiales. 
 Tendrá la facultad de conseguir algún beneficio para la Parroquia bajo el conocimiento del 
Presidente y de la comisión de la Junta Parroquial, no tendrá injerencia de interés personal. 
 Los informes de las actividades realizadas como presidentes de las comisiones, deberán ser 
presentados el primer y tercer miércoles de cada mes en las sesiones ordinarias convocadas 
por la Junta Parroquial. 
 
5.1 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 Realizar un diagnóstico,  sobre el estado de las vías y presentar a la Junta Parroquial, 
priorizando las obras con los dirigentes barriales. 
 Coordinar con las comunidades que requieran de mejoramiento y arreglo de las vías. 
 Presentar proyectos de Ordenanzas, conjuntamente con los miembros de la Junta 
Parroquial para mejorar o mantener las vías en buen estado. 
 Coordinar con los dirigentes comunitarios para realizar las mingas. 
 Gestionar ante la Dirección Provincial de Obras Públicas y Departamentos Municipales de 
Obras Públicas para conseguir la maquinaria necesaria. 





5.2 COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 
 Coordinar con las autoridades educativas y profesorado y más miembros de la Junta 
Parroquial, para mejorar la educación y llegar a la excelencia. 
 Elaborar un Plan de Actividades con las instituciones educativas, para realizar eventos de: 
libro leído, pintura, dibujo y otras actividades. 
 Presentar un listado de necesidades materiales de los establecimientos educativos, los que 
serán gestionados por la Junta Parroquial, profesorado y padres de familia. 
 Participar en la organización de campeonatos deportivos con los dirigentes comunitarios. 
 
5.3 COMISIÓN DE PROYECTOS Y CONVENIOS 
 
 Estudiar los convenios, proyectos y programas que se hallen en ejecución en la Parroquia, 
elaborar el inventario de instituciones y trabajo que realizan. 
 Dar su criterio sobre la factibilidad de realizar convenios. 
 Realizar monitoreo y seguimiento de las actividades que realizan las ONG´s y OG´s en la 
Parroquia. 
 
5.4 COMISIÓN DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE 
 
 Realizar un diagnóstico de la realidad en salud y medio ambiente de la Parroquia en 
conjunto con los miembros de la Junta Parroquial. 
 Coordinar actividades de saneamiento ambiental con las instituciones de Salud MIDUVI Y 
TURISMO. 
 Controlar las actividades que realizan las instituciones que trabajan con los niños. 
 Presentar propuestas de convenios con instituciones  que tienen que ver con el  Agua 
Potable. 
 Coordinar actividades con los dirigentes de la Junta de Aguas, para mejorar el servicio a la 
comunidad. 
 
6. GERENCIA FINANCIERA 
 
 Disponer de información contable para el análisis con la Junta Parroquial.  
 Control de Estados Financieros y su respectivo Análisis Financiero para la  presentación de 
planes correctivos.  
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 Diseño de procedimientos contables.  
 Diseñar el plan de cuenta contable.  
 Diseñar instructivos para el fácil manejo financiero.  
 
6.1 CONTABILIDAD GENERAL  
 
 Verificar que los documentos entregados por los diferentes departamentos tengan su firma 
de responsabilidad.  
 Contabilizar los documentos en el sistema contable.  
 Elaborar los Estados Financieros para la presentación de informes en forma mensual.  
 Entregar en forma oportuna al personal financiero la información para la toma de 
decisiones.  
 Presentará y elaborará los formularios 104, 103, del Anexo de Compras y Retención en la 
Fuente de Impuesto a la Renta por otros Conceptos (REOC), en forma mensual; 
Formulario 101, y Anexo en Relación de Dependencia (REDEP) en forma anual al 
Servicio de Rentas Internas (SRI).  




 Elaborar y presentar a la Junta Parroquial el Plan Operativo Anual de la unidad de su 
responsabilidad, conjuntamente con los miembros de la Junta Parroquial. 
 Redactará el Plan Operativo Financiero. 
 Redactará la Proforma Presupuestaria. 
 Asesorar al Presidente, en el área financiera. 
 Optimizar los recursos  financieros y materiales. 
 Responsabilizarse del inventario de la Junta Parroquial. 
 Elaborar y presentar en la primera sesión ordinaria de cada mes de la Junta Parroquial los 
informes financieros oportunamente de la situación económica de la Junta. 
 Será responsable de observar en todo egreso la correspondiente autorización previa del 
Presidente de la Junta en funciones. 
 Firmas conjuntamente con el Presidente todo documento financiero. 
 Cumplir puntualmente en las comisiones, obligaciones bancarias, del SRI y más gestiones 
que le fueren encomendadas;  para lo cual registrará su firma conjuntamente con el 




6.3 INVENTARIOS  
 
 Verificar que los bienes adquiridos cumplan con la calidad y cantidad establecida en el 
pedido.  
 Realizar un inventario físico mensualmente.  
 Programar las actividades de recepción y despacho de los bienes destinados a cada una de 
las áreas.  
 Mantener un registro de mínimo y máximo que se requiere en existencia.  
 Conciliar mensualmente sobre existencia en bodega con los resultados obtenidos en el 
Departamento de Contabilidad.  
 
6.4 ACTIVOS FIJOS  
 
 Se asignará un código a cada uno de los activos que posee la empresa para su control. 
 Se realizará constatación física cada semestre del año.  
 Se adquirirá un activo de acuerdo a la necesidad que requiera el servicio y la Junta 
Parroquial.  
 Se solicitará al Departamento de Compras Públicas que realice la respectiva cotización del 
precio.  
 Se solicitará al Departamento de Tesorería la respectiva cancelación de la compra del bien.  
 Se enviará la factura, nota de venta o liquidación al Departamento de Contabilidad para su 
respectivo registro. 
 
6.5 CUENTAS POR PAGAR  
 
 Se establecerá y enviará a los proveedores políticas de cancelación con respecto al pago del 
mismo.  
 Los pagos se realizarán previa autorización del mismo.  
 La cancelación del pago estará sustentado con un comprobante de egreso.  
 Se informará oportunamente al personal financiero de las obligaciones que se tiene con los 
proveedores.  
 Se verificará la actualización de saldo de los proveedores.  
 
7. GERENCIA ADMINISTRATIVA 
 
 Dirigir el proceso administrativo de la Junta Parroquial.  
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 Distribuir el trabajo y supervisar las labores de su personal a cargo.  
 Instruir al personal sobre normas, reglamentos para el correcto funcionamiento de la Junta 
Parroquial.  
 Controlar mediante políticas al personal de la Junta Parroquial, para garantizan el 
desempeño de sus funciones.  
 Definir responsabilidades de cada una de las áreas.  
 
7.1 COMPRAS PÚBLICAS 
 
 Elaborar ficha de proveedores.  
 Pedir cotizaciones de precios del objeto o servicio que requiere la Junta Parroquial.  
 Seleccionar al proveedor que se le va a comprar.  
 Solicitar el comprobante sea factura, nota de venta o liquidación del bien o servicio 
comprado.  
 Solicitar el número de cuenta corriente para su respectiva cancelación.  
 
7.2. RECURSOS HUMANOS 
 
 Diseñar perfiles para la ocupación de cargos.  
 Determinar requerimientos para la contratación del personal financiero y administrativo.  
 Elaborar contratos de trabajo de acuerdo al Código de Trabajo.  
 Cancelar las planillas de aportes ante el IESS.  
 Presentar ante el Ministerio de Relaciones Laborales los formularios de: Décimo 3º y 
Décimo 4º.  




1.2.2.3. ORGANIGRAMA DE PERSONAL 
 
“También constituye una variación del organigrama estructural y sirve para representar, en forma 
objetiva, la distribución del personal en las diferentes unidades administrativas. Se indica el 
número de cargos, la denominación del puesto y la clasificación en el caso de haberla. En algunos 
casos se puede incluir la numeración de cada puesto y aún el nombre del funcionario que lo 
desempeña.”4 
 


























                                                          
4VÁSQUEZ RODRÍGUEZ VÍCTOR HUGO, Organización Aplicada,  Pág. N°  265. 
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COMISIÓN DE OBRAS 
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COMISIÓN DE ECUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE    
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COMISIÓN DE PROYECTOS Y 
CONVENIOS                   
Sr.Ramiro Marcillo 
COMISIÓN DE SALUD Y 
MEDIO AMBIENTE             
Dr. Juan Parra 
VOCALES DE LA JUNTA 









Se define: “Misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a una organización de 
otras similares. Es un compendio de la razón de ser de una empresa, esencial para determinar 
objetivos y formular estrategias.”5 
 
La Junta Parroquial cuenta con la siguiente misión: 
 
 “Fortalecer la organización y participación de la comunidad, para desarrollar, ejecutar y 
evaluar: planes, programas, proyectos y acciones que permitan satisfacer las necesidades y 
prioridades de la parroquia, en los ámbitos socio-económicos, producción e ingresos, servicios 
básicos, equipamientos, seguridad y conservación del medio ambiente. 
 
 Como la instancia de representación local, deberá: gestionar y coordinar acciones con el Estado 
Nacional, agencias de cooperación nacionales e internacionales  y la autogestión comunitaria 
orientada al desarrollo sostenible  y sustentable de su población.  
 
 Motivar la organización y capacitación productiva y comercial para mejorar los ingresos de la 
población de la parroquia; 
 
 Propiciar la mayor participación de mujeres y jóvenes en las organizaciones comunitarias, 
respetando los derechos a la organización, además de los derechos, deberes y obligaciones  de 





                                                          
5VÁSQUEZ RODRÍGUEZ VÍCTOR HUGO, Organización Aplicada,  Pág. N°  114. 
6PLAN PARTICIPATIVO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE 








Se define: “Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su organización este dentro 
de 5 o 10 años. Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una 
organización es y quiere ser en el futuro.”7 
 
La Junta Parroquial cuenta con la visión siguiente: 
 
 “Una parroquia con un alto nivel de desarrollo, organizado, equitativo y solidario, con 
bienestar económico y social para la población, con los más altos niveles de salud y educación 
del Cantón. 
 
 Cutuglagua con la mayor cantidad de población del Cantón cuenta  con el  mejor equipamiento 
comunitario; de salud, educación, de transporte y servicios de calidad, que propicia un 
desarrollo integral y armónico con el cantón y sus vecinos.  
 
 Una parroquia capaz de ofertar  mano de obra calificada a la capital en todas las actividades 
económicas que realizan en la capital. Siendo gente trabajadora, horada y amable. 
 
 Un territorio con riqueza intercultural  fortalecida, preservando su entorno natural y respeto a 
todas las identidades culturales asentadas en Cutuglagua.”8 
 
2.3. OBJETIVOS DE LAS ÁREAS. 
 
1. Mantener un registro de todos los procedimientos necesarios para realizar las adquisiciones o 
Compras Públicas, permitiendo llevar un control de proveedores y cotización de precios.  
 
2. Mantener un control de inventarios permanente, para establecer políticas que ayuden en la 
necesidad de comprar o no los materiales a utilizar.  
 
3. Establecer la identidad de los Activos Fijos, detallando las características principales del bien 
como: fecha de adquisición, costo, depreciación acumulada, valor residual, depreciaciones 
mensuales y que tengan un buen sistema de registro en la contabilidad central.  
                                                          
7VÁSQUEZ RODRÍGUEZ VÍCTOR HUGO, Organización Aplicada,  Pág. N° 115. 
8PLAN PARTICIPATIVO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE 





4. Mantener información actualizada y oportuna de las obligaciones que mantiene la Junta 
Parroquial para estar pendiente de su fecha de vencimiento.  
 
5. Velar por el mantenimiento adecuado de obras de infraestructura y vías de segundo y tercer 
orden de la parroquia. 
 
6. Diseñar un seguimiento de todas las Cuentas por Cobrar a fin de que se pueda agilitar la 
gestión de cobro.  
 
7. Definir cuáles son las funciones exactas de tesorería a fin de que pueda satisfacer las 
necesidades de la Junta Parroquial.  
 
8. Determinar la asignación de funciones de los miembros de la Junta a fin de fijar los límites 
exactos de su trabajo y obtener un registro correcto de la nómina para los cálculos correctos de 
sueldos y beneficios sociales que percibe cada miembro según el rol de pagos.  
 
9. Lograr que la Contabilidad Central lleve un proceso de interconexión con cada una de las 
áreas, para llegar a un registro financiero/contable de buena calidad y que satisfagan las 




Se define: “Las políticas son las directrices generales para la Toma de decisiones. Establecen los 
límites de las decisiones, especificando aquellas que pueden tomarse y excluyendo las que no se 
permite.”9 
 




 Mejorar las capacidades y potencialidades de la población. 
 Mejorar la calidad de vida de la población. 
 Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y 
la interculturalidad. 
                                                          




 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 
 Garantizar el acceso a la participación pública y política. 
 Construir un estado democrático para el Buen Vivir. 
 
ECONÓMICO PRODUCTIVO  
 
 Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 
 Establecer un sistema económico social, justo, solidario y sostenible. 
 Generar un desarrollo ordenado, equitativo y solidario que permite el bienestar económico 




 Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común. 
 Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración territorial. 
 Construir un territorio con servicios básicos e infraestructuras de calidad que garanticen 




 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 




Se define: “Las estrategias son las grandes acciones o los caminos a seguirse para el logro de los 
objetivos de la organización y así hacer realidad los resultados esperados.”10 
 




 Una comunidad organizada, equitativa  y amable. 
 Una comunidad con alta autoestima, que preserva y consolida su identidad. 
                                                          
10VÁSQUEZ RODRÍGUEZ VÍCTOR HUGO, Organización Aplicada,  Pág. N°  118 
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 Una comunidad con capacidad de trabajar y coordinar acciones socio-culturales con 
diversas instituciones públicas y privadas. 
 Una infraestructura para la salud, la educación y la recreación. Con equipamientos de 
última generación que permiten alcanzar los más altos niveles de educación y salud. 
 Una comunidad unida participativa  y comprometida con su desarrollo parroquial. 
 Una población capaz de controlar amenazas y enfrentar potenciales desastres sociales. 




 Un territorio ordenado, equitativo y solidario que permite la prosperidad económica de 
toda su población. 
 Un territorio que permite una adecuada y sustentable explotación de sus recursos 
renovables. 
 Un territorio que oferta mano de obra calificada en varias actividades productivas. 
 Una población capacitada, permanentemente asesorada y con facilidad de acceso a créditos 
que permitan impulsar adecuados emprendimientos económicos. 
 Una población con visión de desarrollo, con un manejo responsable del  territorio que 




 Un territorio regulado el uso y ocupación del suelo y consolidado. 
 Un territorio que se comunica e integra a las parroquias del Cantón Mejía  y  del Distrito 
Metropolitano de Mejía y que coordina acciones de mancomunidad con todos los actores 
para alcanzar un desarrollo común e integrador. 
 Un territorio con asentamientos humanos que cuenten con servicios básicos e 
infraestructuras de calidad, que garanticen una adecuada calidad de vida para sus 
pobladores. 
 Un territorio que cuenta con un plan vial, donde todos los barrios están conectados y 
contando con vías de adecuadas, fortaleciendo las actividades productivas de la parroquia.  
 Un territorio con seguridad en la tenencia del suelo urbano, tierras legalizadas con 







 Una comunidad que participa en la formulación de políticas de gestión ambiental. 
 Una comunidad que facilita la elaboración y ejecución de proyectos para la protección, 
conservación, recuperación y/o restauración ambiental. 
  Un territorio que controla y evita toda forma de contaminación ambiental. 
 Una población que valora y preserva su patrimonio  natural, con una clara conciencia 
ambiental. 
 Una población con un manejo ecológico responsable de sus recursos naturales en la parte 
alta de la parroquia. 
 




La Confianza: Confianza entre compañeros al trabajar junto a otro u otros demostrando respeto, 
orden, puntualidad, consideración, cordialidad y cortesía.  
 
Trabajo en Equipo: Trabajar en conjunto para la realización de los objetivos de la Junta 
Parroquial.  
 
Capacitación del Talento Humano: La Junta Parroquial valora su talento humano, estimula y 





Honestidad: Cualidad de honesto, actuar siempre con rectitud y veracidad; cumplir a cabalidad en 
el desempeño de su trabajo y de sus actos.  
 
Puntualidad: Al realizar su labor diaria, la puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para 
cumplir con las obligaciones.  
 
Responsabilidad: Ser responsable en los compromisos y obligaciones adquiridas tanto en la Junta 
Parroquial y los usuarios de la parroquia.  
  





3. ANÁLISIS SITUACIONAL. 
 
3.1. ANÁLISIS INTERNO.  
 
3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS. 
 
3.1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL ÁREA DE 
COMPRAS PÚBLICAS. 
 
TABLA 1. PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS. 
PROCESO No.- 1 
SOLICITUD DE COMPRA. 
En la Junta Parroquial la persona encargada en este campo es aquella que recibe la solicitud de 
compra, de acuerdo a la planificación para la elaboración del proyecto o de la obra, cuando éstos 
lo requieran.  
 
 
PROCESO No.- 2 
SOLICITUD DE PROFORMAS  
La señorita polifuncional envía  solicitud de proformas para la elaboración del proyecto y así 
ver con el personal  que se necesitará, además ver precios, calidad y forma de pago del 




PROCESO No.- 3 
SELECCIÓN DE COMPRA. 
Los miembros de la Junta eligen entre las solicitudes enviadas por parte del proveedor  y de esta 




PROCESO No.- 4 
ADQUISICIÓN DE COMPRAS. 
La señorita polifuncional realiza la orden de compra y envía al proveedor seleccionado para su 
adquisición.  
Solicitando informe de disponibilidad. 
Realizar la revisión de disponibilidad presupuestaria para de esta manera tener la ver 










PROCESO No.- 5 
RECEPCIÓN DE LAS COMPRAS. 
La señorita polifuncional recibe la compra en el lugar y fecha indicada, verifica que la orden de 
compra sea la misma solicitada y elabora toda la documentación de recepción como 
comprobantes de ingreso para así realizar el registro de ingreso a bodega. 




3.1.1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL ÁREA DE 
CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES). 
TABLA 2. CUENTAS POR PAGAR 
PROCESO Nº 1 
RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS. 
Recibir las facturas realizadas por compras de inventario, productos, de servicios y de activos 
fijos. 
 
PROCESO Nº 2 
REVISAR LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y SU  
REGISTRO EN EL DIARIO AUXILIAR. 
Emitir el Comprobante de Retención en la Fuente respectivo.  
Realizar el registro contable en el diario auxiliar. 
 
PROCESO Nº 3  
ANALIZAR CONCILIAR LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS PROVEEDORES. 
Emitir un oficio a los proveedores indicando que se requiere conciliar los saldos pendientes. 
 
P PROCESO Nº 4 
GENERAR UN LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR 





PROCESO Nº 5 
SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA EL PAGO. 
Solicitar el pago correspondiente al Departamento de Tesorería.  
 
PROCESO Nº 6 
ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
CENTRAL. 
Entregar las facturas de compra al Departamento de Contabilidad Central para su actualización 




3.1.1.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL ÁREA DE 
INVENTARIOS.  
TABLA 3. INVENTARIOS 
PROCESO Nº 1 
SOLICITUD DE COMPRA. 
Solicitar al Departamento de Compras Públicas para que realice la adquisición de los materiales o 
productos que la Junta Parroquial requiera. 
 
PROCESO Nº 2 
RECEPCIÓN DE MATERIALES O PRODUCTOS. 
Recibir la mercadería enviada por el Departamento de Compras Públicas. 
 
PROCESO Nº 3 
INGRESO DE MATERIALES O PRODUCTOS. 
Realizar el ingreso físico de la mercadería a la bodega.  
Codificar los productos y realizar el respectivo ingreso al kárdex. 




PROCESO Nº 4 
EGRESO DE LOS INVENTARIOS Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO  
AUXILIAR. 
Entrega de materiales o productos de acuerdo a la orden de pedido.  
Registro contable en el diario auxiliar. 
 
PROCESO Nº 5 
RESUMEN VOUCHER DEL REGISTRO DE CONSUMO DE MATERIALES O 
PRODUCTOS. 
Enviar el resumen voucher del registro de consumo al Área de Contabilidad Central para su 
actualización en el diario general. 
 
PROCESO Nº 6 
CONTEO FÍSICO DEL INVENTARIO. 
Realizar el conteo físico respectivo en forma periódica de los materiales o productos para verificar 
su existencia. 
 
PROCESO Nº 7 
CONCILIACIÓN DE INVENTARIOS FÍSICOS VS INVENTARIOS CONTABLES. 
Realizar la constatación física y verificación contable para obtener la exactitud de los inventarios. 
 
 
PROCESO Nº 8 
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 




PROCESO Nº 9 
DAR DE BAJA LOS INVENTARIOS. 
Dar de baja a los inventarios que están obsoletos o en mal estado. 
 
3.1.1.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS (NÓMINA). 
TABLA 4. RECURSOS HUMANOS (NÓMINA). 
PROCESO Nº 1  
ELABORACIÓN DE NÓMINA 
La señorita polifuncional se encarga de elaborar la nómina del personal de la Junta.  
Analizar los respectivos cálculos de horas suplementarias y extraordinarias del personal operativo. 
Revisar los descuentos y anticipos que tenga el personal.  
Examinar el aporte patronal y personal de los empleados.  
 
PROCESO Nº 2 
CÁLCULO PROVISIONES CARGAS SOCIALES 
Realizar el cálculo de las provisiones sociales, de lo siguiente: Décimo Tercer Sueldo, Décimo 
Cuarto Sueldo, Fondo de Reserva, Aporte Personal y Vacaciones. 
 
PROCESO Nº 3 
RESUMEN VOUCHER DE LA NÓMINA Y DE LAS PROVISIONES DE LAS CARGAS 
SOCIALES 
Enviar el resumen voucher de las nóminas y de las provisiones de las cargas sociales al 





PROCESO Nº 4 
DÉCIMO TERCER SUELDO 
El cálculo del Décimo Tercer Sueldo corresponde a la sumatoria del sueldo, horas 
extras y comisiones ganadas desde el 01 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del 
presente año y se divide para doce, se cancela al personal hasta el 24 de diciembre del presente año.  
 
PROCESO Nº 5 
DÉCIMO CUARTO SUELDO 
El cálculo del Décimo Cuarto Sueldo corresponde al 01 de septiembre del año anterior al 31 de 
agosto del presente año y se lo paga a los empleados hasta el 15 de septiembre del presente año 
para las Regiones de la Sierra y Amazonía y en la Región Costa se calcula del 1ro de febrero al 31 
de marzo y se lo cancela en abril. 
 
PROCESO Nº 6 
VACACIONES 
Los empleados tienen derecho a gozar de 30 días de vacaciones anuales, siempre que hubiese 
trabajado once meses continuos en la misma institución. El servidor que cesare en funciones sin 
haber gozado de vacaciones, tendrá derecho a que se le compense en dinero el tiempo de las 
vacaciones no gozadas, calculada en base a su última remuneración mensual unificada percibida. 
 
PROCESO Nº 7 
FONDOS DE RESERVA. 
Los empleados tienen derecho a Fondos de Reserva a partir del decimo tercer mes que corresponde 
a la sumatoria del sueldo, horas extras y comisiones ganadas en un año, el empleador le devuelve 







PROCESO Nº 8 
IMPUESTO A LA RENTA. 
El cálculo de impuesto a la renta del personal se lo hará mensualmente; siempre y cuando supera el 
valor de base del impuesto vigente y se reliquidará al final del ejercicio económico. 
 
3.2. ANÁLISIS EXTERNO 
 
3.2.1. INFLUENCIA MACROECONÓMICAS  
 
3.2.1.1. FACTOR POLÍTICO. 
 
Dentro de las instituciones que apoyan al progreso de la parroquia tenemos: La Junta Parroquial, 
Comités Pro-mejoras, Juntas de Aguas, Clubes Deportivos, Tenencia Política, Registro Civil y el 
Párroco de la Parroquia, etc. 
 
Para que la parroquia pueda alcanzar un desarrollo sustentable se conforma la Junta Parroquial 
integrada por cinco miembros principales y sus respectivos suplentes, quienes son elegidos 
mediante votación popular directa, en la forma que señala la ley. 
 
Existe una alta dependencia en la relación con los consejos provinciales los cuales tienen su 
jurisdicción en el área rural y los concejos cantonales que también tienen influencia en las 
parroquias rurales de su jurisdicción. La hipótesis de la que se parte es que son más viables o tienen 
la posibilidad de conseguir mejores resultados las juntas que son de la misma línea partidista, ya 
sea con el consejo provincial o con el municipio. 
 
Este factor se vuelve más influyente si consideramos que los miembros de la Junta son elegidos por 
votación popular. En este sentido, y a pocos meses de una nueva contienda electoral, alcaldes y 
sobretodo prefectos han iniciado la búsqueda de alianzas con los actuales presidentes de las juntas 
parroquiales o con posibles candidatos, situación que se puede proporcionar el uso clientelar de las 
juntas parroquiales con fines políticos. 
 
3.2.1.2. FACTOR ECONÓMICO. 
 
Las juntas parroquiales rurales gozan de autonomía económica y tienen capacidad para administrar 
y destinar recursos, adquirir bienes y contratar servicios y obligaciones en el marco de su 




La Junta Parroquial recibe recursos del Gobierno Central y de los gobiernos seccionales autónomos 
por sí mismas, donaciones y legados. 
 
Además podrán obtener recursos mediante la autogestión, transferencias y participaciones que les 
correspondan, así como percibir otros recursos que les asignen las leyes, quedando expresamente 
prohibida cualquier asignación discrecional.  
 
Para complementar esta situación, la misma Ley Orgánica de juntas parroquiales rurales establece 
una restricción que limita el gasto corriente y en el personal administrativo de las Juntas en un 10% 
del presupuesto total, es decir, que si el presupuesto de una junta es de $8500 no podrán destinar 
más de $850 anuales para costo corriente (pago  de agua, luz, teléfono) y personal administrativo. 
 
Sin embargo, hay juntas parroquiales que reciben apoyo de otras instituciones, ya sea 
gubernamental o no gubernamental, lo que se hace que se incremente su presupuesto. 
 
3.2.1.3. FACTOR SOCIAL. 
 
La Junta Parroquial Cutuglagua interviene en programas de integración social con las diferentes 
juntas parroquiales de la provincia para luego implementar medidas en la parroquia que ayuden a 
disminuir la tasa de desempleo, proporcionando cursos de capacitación en diferentes áreas como: 
computación, manualidades, etc.  
 
La parroquia cuenta con gran fauna y flora, pero debido al incremento de asentamientos de 
población, ésta se ha ido destruyendo, por lo que se ve necesario realizar proyectos de reforestación 
para que el medio no desaparezca. 
 
Para esto las variables sociales son una fuente importante para el desarrollo y compresión de todos 
los aspectos institucionales de las juntas parroquiales, además brinda una visión amplia de la 
situación actual del país y los factores que influyen en los procesos administrativos de la junta 
parroquial. 
 
Según datos de diversas fuentes como el Banco Central del Ecuador y el INEC existen factores que 






3.2.1.4. FACTOR TECNOLÓGICO. 
 
La junta parroquial cuenta con su página web por lo que se la puede conocer a nivel nacional, 
donde relata su historia, estructura, factores económicos, turísticos, etc.  
 
Además cuenta con un centro de cómputo que incluye internet, este está disponible para la 
comunidad a ningún costo. 
 
3.2.1.5. FACTOR LEGAL. 
 
Las juntas parroquiales son organismos de Régimen Seccional Autónomo que ejercen el gobierno 
de las parroquias, orientados a propiciar el desarrollo equitativo y sustentable, a través de los 
mecanismos que le concede la ley y el reglamento general a la ley orgánica de las juntas 
parroquiales rurales. 
 




















4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO ADMINISTRATIVO, APLICADO EN EL ÁREA DE COMPRAS 
PÚBLICAS. 
 
4.1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO. 
 
Para evaluar el control interno, se debe utilizar cuestionarios de Control Interno orientados a 
evaluar los asuntos administrativos, dejando de lado los cuestionarios utilizados  en un examen 
especial de auditoría financiera, ya que el objetivo de una auditoría es diferente, en este proceso 
también pueden utilizar las hojas narrativas y flujo diagramación que servirán de herramientas muy 
valiosas para evaluar el Control Interno. 
 
Como también  es una importante herramienta el diagrama de trabajo o de recorrido. Para la 
evaluación de un Control Interno es importante identificar los puntos fuertes y débiles así como el 
control clave. 
 
Así mismo para realizar una buena evaluación del Control Interno, es importante identificar 
clasificar los riesgos; es decir realizando una matriz de clasificación de los riesgos. 
 
Existen algunas metodologías y sistemas utilizados para evaluar el Control Interno Administrativo, 
entre las cuales se mencionan: 
 
Evaluación del Control Interno por el Método Narrativo. 
 
Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y de las características 
del sistema del control interno para cada una de las áreas, analizando con mucha atención todos los 
documentos que se generan, autorizan y supervisan, ayudando todo ello a detectar todos los 
controles existentes y establecidos por la entidad en cada área. 
 
Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el personal de las 
diversas unidades administrativas que conforman la empresa, haciendo referencia a los sistemas y 
registros contables relacionados con esas actividades y procedimientos. Debe hacerse de manera tal 
que siga el curso de las operaciones en todas las unidades administrativas que intervienen, nunca se 
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practicará en forma aislada o con subjetividad; así mismo se detallará por escrito los métodos 
contables utilizadas por la empresa. 
 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS 
 
Narrativa de Compras Públicas 
 
Descripción 
Se entrevista al Jefe de Compras Públicas sobre la forma como realiza su trabajo, indicando lo 
siguiente: 
Se recibe la solicitud de compra del área que lo requiera, se procede a enviar la solicitud de 
proformas a tres proveedores y de esta lista elegir al más adecuado de acuerdo a un análisis técnico, 
se realiza una orden de compra, la cual aprueba o no el Presidente de la Junta. 
En el caso de la compra la  secretaria procede a realizar una solicitud de compra. 
En el área de Compras Públicas se recibe la solicitud de compra con la que se procede a programar  
el  pedido. 
El Presidente revisa el pedido y lo autoriza, para que se proceda a solicitar la emisión de la factura 
correspondiente, para lo cual demuestra la compra y una vez la factura generada se procederá a 
retirar el producto o la maquinaria que hacía falta para las obras. 
Por último se envía la documentación correspondiente al Área de Cuentas por Pagar. 
 
Evaluación del Control Interno por el Método Descriptivo. 
 
Consiste en la representación del flujo de transacciones en el que se muestra el diseño de la 
organización y de  los sistemas administrativos. 
 
Es el que señala por medio de cuadros y gráficas y el flujo de las operaciones a través de los 
puestos o lugares donde se encuentran establecidas las medidas de control para el ejercicio de las 
empresas. 
 
Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos donde se encuentran las 
deficiencias de control, aún cuando hay que conocer que se requiere de mayor inversión de tiempo 
por parte del auditor en la elaboración de los flujogramas y habilidades para hacerlos. 
 
Es muy importante usar carta o gráfica de organización, ya que dichas cartas son cuadros sintéticos 
que indican los aspectos más importantes de una estructura de organización, incluyendo las 
principales funciones y sus relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada 
empleada encargado de su función respectiva. 
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Flujograma en el área de Compras Públicas 
 
 
SOLICITUD DE COMPRA SELECCIÓN DE COMPRA
SI
GERENTE ADMINISTRATIVO ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR
RECEPCIÓN DE COMPRAS
SOLICITUD DE PROFORMAS ADQUISICIÓN DE COMPRAS
ÁREA DE COMPRAS LOCALES
 
RECEPCIÓN DE LA 
SOLICITUD DE COMPRA 
 
SOLICITUD DE PROFORMAS A  
3 PROVEEDORES COMO 
 
ELEGIR LA  MEJOR OPCIÓN EN 
CUANTO A CALIDAD, PRECIO Y 
 
PROCESAMIENTO DE 





GENERAR EL PEDIDO 
CORRESPONDIENTE  
 
Recibir la compra y 
Verificar que la orden de 
compra sea la misma 
solicitada.  
-ACTA DE ENTREGA 
RECEPCIÓN 
 
ENVIÓ DE LA 
DOCUMENTACIÓN A 
CUENTAS POR PAGAR  
  
Recibir las facturas 
realizadas por compras 
de inventario, de 









GUÍAS DE REMISIÓN 
          FIN 
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Evaluación del Control Interno por el Método Cuestionario. 
 
Consiste en diseñar cuestionarios con base en preguntas que deben ser contestadas por funcionarios 
y personal responsable de cada una de las áreas. 
 
Este método indica que deben utilizar cuestionarios previamente elaborados por el auditor, los 
cuales indican preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las operaciones y quién tiene a su 
cargo las funciones. 
 
Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas indican la existencia 
de una adecuada medida de control, mientras que las respuestas negativas señalan una falla o 
debilidad en el sistema establecido.  
 
ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
 






1 ¿Existe un listado de 
personas autorizadas para 
realizar la solicitud de 
materiales, suministros, 
activos fijos y bienes de 
control? 
     
2 ¿Existen formularios para 
realizar pedidos de activos 
fijos? 
     
3 ¿Existe un manual de 
procedimientos que guíen el 
desarrollo de las actividades 
en ésta área? 
     
4 ¿Se elaboran órdenes de 
compra? 
     







¨Para analizar cada componente partiremos del concepto dado en el Informe COSO sobre control 
interno: “el control interno se define como un proceso, efectuado por el personal de una entidad, 
diseñado para conseguir unos objetivos específicos. La definición es amplia y cubre todos los 
aspectos de control de un negocio, pero al mismo tiempo permite centrarse en objetivos 
específicos.  
 
El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí que son inherentes al estilo de 
gestión de la empresa. Estos componentes interrelacionados sirven como criterios para determinar 
si el sistema es eficaz, ayudando así a que la empresa dirija de mejor forma sus objetivos y ayuden 




El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco componentes 
interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados al proceso de gestión: 
 
1) Ambiente de Control 
2) Evaluación de Riesgos 
3) Actividades de Control 
4) Información y Comunicación 
5) Supervisión 
 
A través de la gráfica, se muestra los cinco elementos que deben actuar en forma conjunta para que 
pueda generar un efectivo control interno en las empresas. 
 
AMBIENTE DE CONTROL 
 
¨El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una 
entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes del grado en 
que los principios de este último imperan sobre las conductas y los procedimientos 
organizacionales. 
 
Es fundamental consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección; la gerencia, y por carácter 
reflejo, los demás agentes con relación a la importancia del control interno y su incidencia sobre las 
actividades y resultados. 
                                                          




Fija el tono de la organización y sobre todo, provee disciplina a través de la influencia que ejerce 
sobre el comportamiento del personal en su conjunto. 
 
Constituye el armazón para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su trascendencia, pues 
como conjunción de medios, operadores y reglas previamente definidas, traduce la influencia 
colectiva de varios factores en el establecimiento, fortalecimiento o debilitamiento de políticas y 
procedimientos efectivos en una organización. 
 
Los principales factores del ambiente de control son: 
 
- La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia 
- La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de procedimiento 
- La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de todos los 
componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y objetivos 
establecidos 
- Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo del 
personal 
- El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de programas que 
contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 
 
En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de consejos de administración y comités de 
auditorías con suficiente grado de independencia y calificación profesional. 
 
El ambiente de control será tan bueno, regular o malo como lo sean los factores que lo determinan. 
El mayor o menor grado de desarrollo y excelencia de éstos hará, en ese mismo orden, a la 
fortaleza o debilidad del ambiente que generan y consecuentemente al tono de la organización. 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las actividades 
de las organizaciones. A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el punto 




Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus componentes de manera de 
identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto a nivel de la organización (internos y 
externos) como de la actividad. 
 
El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si bien aquellos no son un 
componente del control interno, constituyen un requisito previo para el funcionamiento del mismo. 
 
Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información financiera y con el 
cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, generales o particulares.  
 
Estableciendo objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar los factores críticos 
del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento. 
 
A este respecto cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así como 
adecuados, completos, razonables e integrados a los globales de la institución. 
 
Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 
 
- Una estimación de su importancia / trascendencia 
- Una evaluación de la probabilidad / frecuencia 
- Una definición del modo en que habrán de manejarse 
 
Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen sufrir variaciones, se 
necesitan mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de los riesgos asociados con el 
cambio.  
 
Aunque el proceso de evaluación es similar al de los otros riesgos, la gestión de los cambios 
merece efectuarse independientemente, dada su gran importancia y las posibilidades de que los 
mismos pasen inadvertidos para quienes están inmersos en las rutinas de los procesos. 
Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función del impacto potencial 
que plantean: 
 
- Cambios en el entorno 
- Redefinición de la política institucional 
- Reorganizaciones o reestructuraciones internas 
- Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes 
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- Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías 
- Aceleración del crecimiento 
- Nuevos productos, actividades o funciones 
 
Los mecanismos para preveer, identificar y administrar los cambios deben estar orientados hacia el 
futuro, de manera de anticipar los más significativos a través de sistemas de alarma 
complementados con planes para un abordaje adecuado de las variaciones. 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un reaseguro para el 
cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización de 
los riesgos. 
 
Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una de las 
etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos según lo expresado en el 
punto anterior: conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o 
minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres categorías, según el objetivo de la entidad con el 
que estén relacionados: 
 
- Las operaciones 
- La confiabilidad de la información financiera 
- El cumplimiento de leyes y reglamentos 
 
En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen ayudar también a 
otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con la confiabilidad de la información 
financiera, éstas al cumplimiento normativo, y así sucesivamente. 
 
A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control: 
 
- Preventivos / Correctivos 
- Manuales / Automatizados o informáticos 




En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es preciso que los 
agentes conozcan individualmente cuales son las que les competen, debiéndose para ello explicitar 
claramente tales funciones. 
 
La gama que se expone a continuación muestra la amplitud que abarca las actividades de control, 
pero no constituye la totalidad de las mismas: 
 
- Análisis efectuados por la dirección. 
- Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas funciones o 
actividades. 
- Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y autorización 
pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis de consistencia, pre 
numeraciones. 
- Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos. 
- Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros. 
- Segregación de funciones. 
- Aplicación de indicadores de rendimiento. 
 
Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de las tecnologías de 
información, pues éstas desempeñan un papel fundamental en la gestión, destacándose al respecto 
el centro de procesamiento de datos, la adquisición, implantación y mantenimiento del software, la 
seguridad en el acceso a los sistemas, los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las 
aplicaciones. 
 
A su vez los avances tecnológicos requieren una respuesta profesional calificada y anticipativa 
desde el control. 
 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les corresponde desempeñar en 
la organización (funciones, responsabilidades), es imprescindible que cuenten con la información 
periódica y oportuna que deben manejar para orientar sus acciones en consonancia con los demás, 
hacia el mejor logro de los objetivos. 
 
La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que llegue 




La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema para posibilitar la 
dirección, ejecución y control de las operaciones. 
 
Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por aquellos provenientes de 
actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de decisiones. 
 
Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar datos relativos a los 
hechos o actividades internas y externas, y funcionan muchas veces como herramientas de 
supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto. No obstante resulta importante mantener un 
esquema de información acorde con las necesidades institucionales que es un contexto de cambios 
constantes, que evolucionan rápidamente. Por lo tanto deben adaptarse, distinguiendo entre 
indicadores de alerta y reportes cotidianos en apoyo de las iniciativas y actividades estratégicas, a 
través de la evolución desde sistemas exclusivamente financieros a otros integrados con las 
operaciones para un mejor seguimiento y control de las mismas. 
 
Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la dirección para tomar decisiones 
de gestión y control, la calidad de aquél resulta de gran trascendencia y se refiere entre otros a los 
aspectos de contenido, oportunidad, actualidad, exactitud y accesibilidad. 
 
La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben conocer a tiempo 
las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y control. Cada función ha de 
especificarse con claridad, entendiendo en ello los aspectos relativos a la responsabilidad de los 
individuos dentro del sistema de control interno. 
 
Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus actividades con el trabajo de los 
demás, cuáles son los comportamientos esperados, y la manera que deben comunicar la 
información relevante que generen. 
 
Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una comunicación eficaz. Esto es, en el 
más amplio sentido, incluyendo una circulación multidireccional de la información: ascendente, 
descendente y transversal. 
 
La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar por parte de los 




Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz comunicación externa que 
favorezca el flujo de toda la información necesaria, y en ambos casos importa contar con medios 
eficaces, dentro de los cuales tan importantes como los manuales de políticas, memorias, difusión 
institucional, canales formales e informales, resulta la actitud que asume la dirección en el trato con 
sus subordinados. Una entidad con una historia basada en la integridad y una sólida cultura de 




Incumbe a la dirección la existencia de una estructura de control interno idónea y eficiente, así 
como su revisión y actualización periódica para mantenerla en un nivel adecuado.  
 
Procede la evaluación de las actividades de control de los sistemas a través del tiempo, pues toda 
organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, necesitan ser reforzados o se 
impone directamente su reemplazo debido a que perdieron su eficacia o resultaron inaplicables. Las 
causas pueden encontrarse en los cambios internos y externos a la gestión que, al variar las 
circunstancias, generan nuevos riesgos a afrontar. 
 
El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a través de dos modalidades 
de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales. 
 
Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes que, ejecutándose 
en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas dinámicas a las circunstancias 
sobrevinientes. 
 
En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes consideraciones: 
 
a) Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia de los cambios 
y riesgos que éstos conllevan, la competencia y experiencia de quienes aplican los 
controles, y los resultados de la supervisión continua. 
b) Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión (autoevaluación), 
auditoría interna (incluidas en el planeamiento o solicitadas especialmente por la 
dirección), y auditoría externa. 
c) Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y técnicas varíen, 
priman una disciplina apropiada y principios insoslayables. 
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La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: que los controles 
existan y estén formalizados, que se apliquen cotidianamente como una rutina incorporada 
a los hábitos, y que resulten aptos para los fines perseguidos. 
d) Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas para medir la 
eficacia directamente o a través de la comparación con otros sistemas de control 
probadamente buenos. 
e) El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y complejidad de la 
entidad. 
 
Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican correctamente 
y son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación suele aumentar la eficiencia de 
la evaluación, y resulta más útil al favorecer la comprensión del sistema por parte de los 
empleados. La naturaleza y el nivel de la documentación requieren mayor rigor cuando se 
necesite demostrar la fortaleza del sistema ante terceros. 
 
f) Debe confeccionarse un plan de acción que contemple: 
 
- El alcance de la evaluación. 
- Las actividades de supervisión continuadas existentes. 
- La tarea de los auditores internos y externos. 
- Áreas o asuntos de mayor riesgo. 
- Programa de evaluaciones. 
- Evaluadores, metodología y herramientas de control. 
- Presentación de conclusiones y documentación de soporte. 
- Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes. 
 
Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través de los diferentes 
procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a efectos de que se adopten las medidas de 
ajuste correspondientes. 
 
Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información pueden ser tanto las 
personas responsables de la función o actividad implicada como las autoridades superiores. 
 
En el marco de control postulado a través del Informe COSO, la interrelación de los cinco 
componentes (Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y 
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Comunicación, Supervisión) genera una sinergia conformando un sistema integrado que responde 
dinámicamente a los cambios del entorno. 
 
Atendiendo a necesidades gerenciales fundamentales, los controles se entrelazan a las actividades 
operativas como un sistema cuya efectividad se acrecienta al incorporarse a la infraestructura y 
formar parte de la esencia de la institución. 
 
Mediante un esquema de controles incorporados como el que se  describe: 
 
- Se fomentan la calidad, las iniciativas y la delegación de poderes. 
- Se evitan gastos innecesarios. 
- Se generan respuestas ágiles ante circunstancias cambiantes.´´12 
 
Los siguientes criterios de control interno, establecen similares componentes, sin embargo es 
fundamental describirlo para conocer las diferencias que existen entre ellos y justificar la 
aplicación del COSO II a la Junta Parroquial de Cutuglagua. 
 
GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS-MARCO INTEGRADO (COSO II) 
 
En septiembre del 2004, se publica el informe denominado Enterprise Risk Management, el cual 
incluye el marco global para la administración de riesgos y constituye un proceso formal diseñado 
para identificar, evaluar, responder, comunicar y monitorear los riesgos a lo largo de toda la 
organización. 
 
La segunda versión constituye una ampliación del informe original, si bien ya está aprobado el 
“COSO II”. Recoge la estructura conceptual del control interno y la amplia en el contexto de la 
administración de riesgos, incorporando un nuevo objetivo estratégico. 
 
El COSO II o COSO ERM define ocho componentes entre los  que encontramos: 
 
 AMBIENTE INTERNO.- El ambiente interno abarca el tono de una organización y 
establece la base de cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo 
la filosofía de administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y 
el ambiente en el cual ellos operan. 
  




Los factores que se contempla son: 
 
 Filosofía de la administración de riesgos. 
 Apetito al riesgo. 
 Integridad y valores éticos. 
 Visión del Directorio. 
 Compromiso de competencia profesional. 
 Estructura organizativa. 
 Asignación de autoridad y responsabilidad. 
 Políticas y prácticas de recursos humanos. 
 
 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS.- Los objetivos deben existir antes de que la 
dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten su consecución. La 
administración de riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido un proceso 
para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la entidad y están 
en línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. 
 
 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.- Los eventos internos y externos que afectan a los 
objetivos de la entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y 
oportunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos 
para fijar objetivos. 
 
La identificación de riesgos podemos realizar mediante la utilización de: 
 
 Técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro. 
 Técnicas de diverso grado de sofisticación. 
 Análisis PEST (Factores políticos ó gubernamentales, económicos, tecnológicos y 
sociales). 
 Análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). 
 
 EVALUACIÓN DE RIESGOS.- Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e 
impacto como base para determinar cómo deben ser administrados. Los riesgos son 
evaluados sobre una base inherente y residual bajo las perspectivas de probabilidad 
(posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su ocurrencia), con 




A través de la investigación y análisis de los riegos relevantes y el punto hasta el cual  el 
control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe 
adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus componentes de manera de 
identificar los puntos débiles, enfocados los riesgos  tanto al nivel de la organización 
(internos y externos) como de la actividad. 
 
Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben estar orientados 
hacia el futuro, de manera de anticipar los más significativos a través de sistemas de alarma 
complementados con planes para un abordaje adecuado de las variaciones. 
 
 RESPUESTA AL RIESGO.- La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, 
aceptar, reducir o comparte los riesgos - desarrollando una serie de acciones para alinearlos 
con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad.  
Las categorías de respuesta al riesgo son: 
 
 Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que generan 
riesgo. 
 Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo o ambos. 
 Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la probabilidad 
de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo. 
 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de 
ocurrencia del riesgo. 
 
 ACTIVIDADES DE CONTROL.- Las políticas y procedimientos se establecen e 
implantan para ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo 
efectivamente. 
 
En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo suelen ayudar 
también a otros: los operacionales pueden contribuir a los relacionados con la confiabilidad 
de la información financiera, éstas al cumplimiento normativo, y así sucesivamente. 
 








En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es preciso 
que los agentes, conozcan individualmente cuales son las que les competen. 
 
Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de las tecnologías de 
información, pues estas desempeñan un papel fundamental en la gestión, destacándose al 
respecto el centro de procesamiento de datos, la adquisición, implantación y 
mantenimiento del software, la seguridad en el acceso a los sistemas, los proyectos de 
desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. 
 
 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- La información relevante se identifica, captura 
y comunica en forma y plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus 
responsabilidades. 
 
La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema para 
posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones. 
 
Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por aquellos provenientes 
de actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de decisiones. 
 
No obstante resulta importante mantener un esquema de información acorde con las 
necesidades institucionales que, en un contexto de cambios constantes, evolucionan 
rápidamente. Por lo tanto deben adaptarse, distinguiendo entre indicadores de alerta y 
reportes cotidianos en apoyo de las iniciativas y actividades estratégicas, a través de la 
evolución desde sistemas exclusivamente financieros a otros integrados con las 
operaciones para un mejor seguimiento y control de las mismas. 
  
Una comunicación efectiva debe producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a 
través, y hacia arriba de la entidad. 
 
La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben conocer a 
tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y control. Cada función 
ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los aspectos relativos a la 




Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una comunicación eficaz. Esto 
es en el más amplio sentido incluyendo una circulación multidireccional de la información: 
ascendente, descendente y transversal. 
 
La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de escuchar por parte 
de los directivos resultan vitales. 
 
 MONITOREO.- La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada 
y se efectúan las modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo mediante 
actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas actuaciones 
a la vez. La administración de riesgos corporativos no constituye estrictamente un proceso 
en serie, donde cada componente afecta sólo al siguiente, sino un proceso multidireccional 
e iterativo en el cual casi cualquier componente puede e influye en otro. 
 
Las causas pueden encontrarse en los cambios internos y externos a la gestión que, al variar 
las circunstancias, generan nuevos riesgos a afrontar. 
 
El objetivo es asegurar que el control interno funcione adecuadamente, a través de dos 
modalidades de supervisión: 
 
 Actividades continuas 
 Evaluaciones puntuales 
 
Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y recurrentes que, 
ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan respuestas dinámicas a las 
circunstancias sobrevivientes. 
 
En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes consideraciones: 
 
a) Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia de los 
cambios y riesgos que estos conllevan. La competencia y experiencia de quienes 
aplican los controles. 
b) Son ejecutados por los propis responsables de las áreas de gestión, auditoría interna 
y auditores externos. 
c) Constituyen en si todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y técnicas 
varíen, priman una disciplina apropiada. 
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d) Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas para medir 
la eficacia directamente o a través de la comparación con otros sistemas de control 
buenos. 
 
Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través de los 
diferentes procedimientos se supervisión deben ser comunicadas a efectos de que adopten 
las medidas de ajuste correspondiente. 
 
MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO LATINOAMERICANO (MICIL) 
 
La Conferencia Interamericana de Contabilidad de San Juan, Puerto Rico en 1999, recomendó un 
marco latinoamericano de control interno similar al COSO en español en base a las realidades de la 
región. Se nombró una comisión especial de representantes de la Asociación Interamericana de 
Contabilidad (AIC)  y la Federación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI), para iniciar el 
desarrollo de dicho marco. 
 
El Marco Integrado de  Control Interno Latinoamericano incluye cinco componentes de  control 
interno y constituyen las bases para  estructurar una pirámide con cuatro lados  similares que 
demuestra la solidez del control interno institucional como fundamento para el funcionamiento 
participativo, organizado, sistematizado, disciplinado y empoderado del recurso humano para el 
logro de los objetivos de la organización.    
 
Los componentes del MICIL, parte de la estructura implementada en el informe COSO, entre los 
que mencionamos: 
 
 ENTORNO O AMBIENTE DE CONTROL Y TRABAJO INSTITUCIONAL.- El 
entorno bajo el cual se lleva el desempeño de las funciones normales de una empresa, es 
muy importante para la ejecución de los procesos y la obtención de resultados.  
 
Si el ambiente o entorno físico, de la organización, es adecuado sus trabajadores realizarán 
sus funciones de mejor manera, sintiéndose respaldados por la organización; la misma 
situación sucede con generar un ambiente de control sobre todas las personas que laboran 
en la organización, ya que este componente, trata sobre la concientización del personal 
respecto al control. 
 
 EVALUACIÓN DE RIESGOS.- Cuando se enfrenta una situación, cualquiera que esta 
sea, individualmente tomamos un riesgo, de que nuestros objetivos no se cumplan, la 
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evaluación de riesgos consiste en determinar y analizar todos los factores que podrían 
afectar la consecución de los objetivos y sobre este análisis establecer la forma de que el 
impacto del suceso de estos riesgos sean menores a los esperados. 
 
 ACTIVIDADES DE CONTROL.- Las actividades de control son las políticas y los 
procedimientos que ayudan a asegurar que se están llevando a cabo las directrices 
administrativas. Tales actividades ayudan a asegurar que se están tomando las acciones 
necesarias para manejar los riesgos hacía la consecución de los objetivos de la entidad. Las 
actividades de control se dan a todo lo largo y ancho de la organización, en todos los 
niveles y en todas las funciones. 
 
 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- Dentro del Marco Integrado de Control 
Interno, el componente que hace de enlace, para los demás, es la información y la 
comunicación, ya que es la unión entre el ambiente de control con la supervisión, y estos 
con la evaluación de riesgos y las actividades de control.  
 
Es de mucha importancia que la recolección y entrega de información durante los procesos, 
sea en el tiempo necesario, que permita al funcionario asumir sus responsabilidades, para 
esto, en una organización es fundamental contar con los sistemas de información 
necesarios, que procesen los datos y los conviertan en información relevante y oportuna, 
para luego, ser transmitida a los usuarios e interesados, de una manera eficiente y bajo el 
respaldo de datos reales. 
 
 SUPERVISIÓN INTERNA CONTINUA Y EXTERNA PERIÓDICA.- Para que los 
puntos de control sobre los procesos en una organización den resultados, es necesario 
continuamente realizar actividades de supervisión, para determinar la calidad del 
rendimiento del sistema de control interno, y posteriormente o al mismo tiempo realizar 
actividades de evaluación periódicas, para poder identificar los resultados de la aplicación 
del Marco Integrado de Control.  
 
Este componente, permite evaluar el control interno, y tener retroalimentación al sistema, 
que permita instaurar cambios si es de ser necesario y de esta manera ir fortaleciendo cada 






CONTROL DE LOS RECURSOS Y LOS RIESGOS ECUADOR (CORRE) 
 
“Control de Recursos y Riesgos del Ecuador (CORRE), toma como base todos los aspectos 
estipulados en el COSO I, COSO II y MICIL, sin embargo su presentación se fundamenta en el 
COSO II. El CORRE constituye una adaptación a la realidad ecuatoriana, que procura la 
simplificación de los contenidos facilitando su comprensión y aplicación.”13 
 
Sus componentes son los siguientes: 
 
 AMBIENTE DE CONTROL INTERNO.- El ambiente interno de control (o entorno de 
control como lo denomina el informe COSO), se explica de la siguiente forma: “El entorno 
de control marca las pautas de comportamiento de una organización y tiene una influencia 
directa en el nivel de compromiso del personal respecto al control. Constituye la base de 
todos los demás elementos del control interno, aportando disciplina y estructura. 
 
Entre los factores que constituyen el entorno de control se encuentran: 
 
la honradez, los valores éticos y la capacidad del personal; la filosofía de la dirección y su 
forma de actuar; la manera en que la dirección distribuye la autoridad y la responsabilidad 
y organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados, así como la atención y 
orientación que proporciona el consejo de administración. 
 
 La base del CORRE está en los valores, la conducta ética, la integridad y la competencia 
del personal. Este es un elemento que debe ser cuidado en forma permanente, dentro  fuera 
de la organización, principalmente con el ejemplo de las más altas autoridades. No es 
suficiente la emisión de un código de ética y los valores institucionales. Es indispensable 
que el personal de la entidad, los clientes y terceras personas relacionadas los conozcan y 
se identifiquen con ellos, para que se logren los objetivos basados en los principios antes 
señalados. Los valores éticos se complementan con la filosofía y el liderazgo, el 
establecimiento de objetivos, estrategias, políticas y procedimientos para las operaciones 
de la organización, con especial énfasis en el capital humano. El compromiso hacia el 
control por parte del consejo de administración o la máxima autoridad de la organización, 
que algunos lo denominan como EL CLIMA EN LA CIMA –para referirse al control y la 
gestión de los riesgos- es fundamental para un buen ambiente interno de control e influye 
de modo significativo en sus otros factores. 
                                                          




 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS.- Los objetivos deben establecerse antes que la 
dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten a su consecución. El consejo de 
administración debe asegurarse que la dirección ha establecido un proceso para fijar 
objetivos y que los objetivos seleccionados están en línea con la misión/visión de la 
entidad, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado.  
 
Es a partir de los objetivos que se facilita la gestión de los riesgos empresariales mediante 
la identificación de los eventos externos e internos; la evaluación de los riesgos; la 
respuesta a los riesgos; y, el diseño de actividades de control. 
 
 IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS.- La metodología de identificación de eventos de 
una entidad puede comprender una combinación de experiencias y técnicas, junto con 
herramientas de apoyo. Por ejemplo, la dirección puede usar talleres interactivos de trabajo 
como parte de dicha metodología, con un monitor que emplee alguna herramienta 
tecnológica altamente especializada para ayudar a los participantes. Las técnicas de 
identificación de eventos se aplican tanto al pasado como el futuro. Aquellas centradas en 
eventos y tendencias pasadas consideran temas tales como historiales de créditos 
incobrables, cambios en los precios de los bienes y accidentes que provocan pérdidas de 
tiempo, comportamiento de los usuarios de servicios frente a los plazos para cumplir algún 
requisito. Las técnicas que se centran en los riesgos futuros consideran temas tales como 
cambios demográficos, nuevas condiciones de mercado y acciones de los competidores. 
 
 EVALUACIÓN DE RIESGOS.- La evaluación de los riesgos permite a una entidad 
considerar la forma en que los eventos potenciales impactan en la consecución de 
objetivos. La dirección evalúa estos acontecimientos desde una doble perspectiva – 
probabilidad e impacto – y normalmente usa una combinación de métodos cualitativos y 
cuantitativos. Los impactos positivos y negativos de los eventos potenciales deben 
examinarse, individualmente o por categoría, en toda la entidad. Los riesgos se evalúan con 
un doble enfoque: riesgo inherente y riesgo residual.  
 
El Riesgos Inherente es aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la 
dirección para modificar su probabilidad o impacto; es decir, siempre existirán haya o no 
controles, debido a la naturaleza de las operaciones. 
 
El riesgo residual es el que permanece después de que la dirección desarrolle sus 




Este componente incluye los siguientes factores: 
 
1.  Estimación de Probabilidad e Impacto. 
2.  Evaluación de Riesgos. 
3.  Riesgos Originados por los Cambios. 
 
 RESPUESTA A LOS RIESGOS.- La dirección para decidir la respuesta a los riesgos 
evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto del riesgo, así como los costos y 
beneficios, y selecciona aquella que sitúe el riesgo residual dentro de la tolerancia del 
riesgo establecida. En la perspectiva de riesgo global de la entidad (cartera de riesgos), la 
dirección determina si el riesgo residual global concuerda con el riesgo aceptado por la 
entidad. 
 
 ACTIVIDADES DE CONTROL.- Las actividades de control son las políticas y 
procedimientos establecidos por la dirección y otros miembros de la organización con 
autoridad para emitirlos, como respuesta a los riesgos que podrían afectar el logro de los 
objetivos. Los procedimientos son las acciones de las personas para implantar las políticas, 
directamente o a través de la aplicación de tecnología, y ayudar a asegurar que se llevan a 
cabo las respuestas de la dirección a los riesgos. 
 
Las actividades de control pueden ser clasificadas por la naturaleza de los objetivos de la 
entidad con la que están relacionadas: estrategia, operaciones, información y 
cumplimiento. Debido a que cada entidad tiene su propio conjunto de objetivos y enfoques 
de implantación, existirán diferencias en las respuestas al riesgo y las actividades de 
control relacionadas. Cada entidad está gestionada por personas diferentes que tienen 
criterios individuales diferentes en la aplicación de controles. Es más, los controles reflejan 
el entorno y sector en que opera una entidad, así como su dimensión y complejidad de 
organización, la naturaleza y alcance de sus actividades y sus antecedentes y cultura. Por 
esta razón las actividades de control no pueden generalizarse y deberán ser la respuesta a la 
medida de las necesidades de los objetivos y los riesgos de cada organización. 
 
 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- El componente dinámico del CORRE es la 
“información y comunicación”, que por su ubicación en la pirámide comunica el ambiente 
de control interno (base) con la supervisión (cima), con la evaluación del riesgo y las 
actividades de control, conectando en forma ascendente a través de la información y 
descendente mediante la calidad de comunicación generada por la supervisión ejercida. Es 
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necesario identificar, procesar y comunicar la información relevante en la forma y en el 
plazo que permita a cada funcionario y empleado asumir sus responsabilidades. Dichos 
informes contemplan, no solo, los datos generados en forma interna, sino también la 
información sobre las incidencias, actividades y condiciones externas, necesarias para la 
toma de decisiones y para formular los informes financieros y de otro tipo. Es importante el 
establecimiento de una comunicación eficaz en un sentido amplio, que facilite una 
circulación de la información (formal e informal) en varias direcciones, es decir 
ascendente, transversal, horizontal y descendente. La dirección superior debe transmitir un 
mensaje claro a todo el personal sobre la importancia de las responsabilidades de cada uno 
en materia de compartir la información con fines de gestión y control. 
 
 SUPERVISIÓN Y MONITOREO.- Resulta necesario realizar una supervisión de los 
sistemas de control interno, evaluando la calidad de su rendimiento. Dicho seguimiento 
tomará la forma de actividades de supervisión continua, de evaluaciones periódicas o una 
combinación de las anteriores. La supervisión continua se inscribe en el marco de las 
actividades corrientes y comprende unos controles regulares efectuados por la dirección, 
así como determinadas tareas que realiza el personal en el cumplimiento de sus funciones. 
El alcance y la frecuencia de las evaluaciones puntuales se determinarán principalmente en 
función de una evaluación de riesgos y de la eficacia de los procedimientos de supervisión 
continua. Las deficiencias en el sistema de control interno, en su caso, deberán ser puestas 
en conocimiento de la gerencia y los asuntos de importancia serán comunicados al primer 













EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
TABLA 5. CUESTIONARIO DE COMPRAS PÚBLICAS 






1 ¿Existe un listado de 
personas autorizadas para 
realizar la solicitud de 
materiales, suministros, 
activos fijos y bienes de 
control? 
X  10 10  
2 ¿Se elaboran órdenes de 
compra? 
X  9 9  
3 ¿Se efectúa una calificación 
previa a los proveedores? 
X  8 8  
4 ¿Se explica las razones por 
las cuales se requiere 
adquirir los bienes? 
X  10 10  
5 ¿Se solicita mínimo tres 
proformas para la 
adquisición de materiales, 
suministros, activos fijos y 
bienes de control? 
X  9 9  
6 ¿Los documentos que se 
emiten es esta área están 
numerados? 
 X 0 8 En algunos casos los 












7 ¿Se revisa periódicamente la 
secuencia numérica, archivo 
secuencial y los documentos 
faltantes? 
X  7 7  
8 ¿Se verifica previamente que 
existe partida presupuestaria 
para proceder con la 
adquisición?                              
X  10 10  
9 ¿Se ha establecido mínimos y 
máximos de existencias en 
bodega? 
 X 0 7 En bodega existen 
materiales que ya se 
agotan  y en otros 
casos hay varias 
cosas que no usan. 
10 ¿Existen políticas para el 
manejo de los sistemas 
informáticos? 
X  0 7  
11 ¿Los materiales y maquinaria 
se reciben de manera 
oportuna?                        
 X 0 6 En algunos casos no 
se reciben ya que 
existen retrasos por 
parte de los 
proveedores 
12 ¿Se verifica y se controla los 
materiales que se encuentran 
defectuosos?  
X  9 9  
TOTAL 72 100  
 
 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0 – 60 61 – 80 
72 







Una vez realizada la Evaluación de Control Interno en el área de Compras Públicas, en la Parroquia 
de Cutuglagua se ha determinado que la puntuación obtenida es de 72%, por lo que se encuentra en 
el rango bueno, pero esto puede mejorar si se detecta en que están fallando o que les está haciendo 
falta, motivo por el cual la parroquia debe detectar esto para que así se pueda garantizar a sus 
ciudadanos la eficiencia en el gasto de sus recursos financieros, y obtener  el máximo rendimiento 



















4.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO. 
 
6.- ¿Los documentos que se emiten en esta Área están numerados? 
Se le ha dado poca atención a la utilización de documentos prenumerados, lo cual dificulta un 
control apropiado, motivo por el cual no se puede realizar adecuadamente un seguimiento histórico 
y cronológico de las operaciones. 
9.- ¿Se ha establecido mínimos y máximos de existencias en bodega? 
Al respecto del combustible la recepción lo realiza la Srta. Secretaria en su mayoría de veces, por 
lo que es necesario que el área de Compras Públicas efectúe el seguimiento de las órdenes de 
compra que tiene pendiente por recibir, para evitar errores y malos entendidos posteriormente. 
10.- ¿Existen políticas para el manejo de los sistemas informáticos? 
Si no se dispone de estas políticas no se puede proteger adecuadamente la información contra 
acciones indebidas o accidentales, así como tampoco es posible preservar la integridad y seguridad 
del hardware (equipos), software (programas instalados) y de la información. 
11.- ¿Los materiales y maquinaria se reciben de manera oportuna? 
En ocasiones los materiales o maquinaria solicitada no son entregados a tiempo por diversas 
circunstancias como la mala coordinación, ya que por motivos asi existen retrasos al momento de 














4.3 MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL. 
 
Riesgo inherente.- Es la probabilidad que existe de que la información financiera, administrativa u 
operativa pueda estar distorsionada en forma importante por la naturaleza misma de la actividad 
realizada por la entidad. 
El riesgo inherente fundamentalmente se califica en función de: significatividad monetaria de la 
cuenta, volumen de transacciones, cantidad de ítems que conforman la cuenta, dispersión 
geográfica de áreas relacionadas con la cuenta, número de personas involucradas en la 
transaccionalidad, complejidad del proceso vinculado con la cuenta. 
Respecto del riesgo inherente el auditor no puede hacer nada más que evaluarlo y calificarlo para 
tener una percepción preliminar del riesgo de cada cuenta o proceso a ser analizado. Es importante 
mencionar que el riesgo inherente es solo una percepción preliminar; puesto que, la real orientación 
de cuantos, cuáles y que tan profundos procedimientos se aplicarán, la proporciona la calificación 
de Riesgo de control. 
Riesgo de control.- Es la probabilidad que existe de que la información financiera, administrativa 
u operativa pueda estar distorsionada en forma importante, a pesar de los controles existentes, 
debido a que estos no han podido prevenir, detectar y corregir las deficiencias existentes.  
Los controles aplicados por la organización al no ser capaces de detectar los errores que pueden 
darse en la misma, afectan al desenvolvimiento normal de las operaciones de la organización. 
Para determinar el riesgo de control se realiza una evaluación del control interno mediante la 
aplicación de un cuestionario; al tabular los resultados establecemos que tan confiables son dichos 
controles y su riesgo.  
Respecto al riesgo de control el auditor no puede hacer nada más que evaluarlo y calificarlo para 
tener una orientación sobre qué tan profundas deben ser sus pruebas a ser aplicadas en la ejecución 
del trabajo. 
 
Fórmula del Riesgo de Control 
 
  
Riesgo de Control (RC)= Puntaje Óptimo – Puntaje Obtenido 
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Riesgo de detección.- Es la probabilidad que existe de que las distorsiones importantes en la 
información financiera, administrativa u operativa no son detectadas mediante los procedimientos 
de auditoría.  
El riesgo de detección se lo califica en función de la aplicación de los procedimientos necesarios.  
Respecto al riesgo de detección el auditor si puede realizar acciones para disminuirlo, ya que puede 
aplicar una mayor cantidad de procedimientos y pruebas de auditoría para realizar un examen más 
minucioso y profundo con el objetivo de detectar cualesquier desviación u error que no pudo ser 
identificado por los controles aplicados por la organización. 
Riesgo de auditoría.- Es la probabilidad de que el informe de auditoría contenga errores o no 
refleja la verdadera situación de la organización, ya que los procedimientos de auditoría no 
detectaron estas desviaciones. 
Este riesgo se compone de la multiplicación de los riesgos: inherente, de control y de detección; 
como se indica a continuación: 
 








“El riesgo de auditoría no puede ser superior al 3%, en caso de que el mismo sea superior, el 
auditor tiene que aplicar pruebas y procedimientos de auditoría a mayor profundidad, para 
disminuir el riesgo de detección y a la vez el riesgo de auditoría.”14 
El riesgo inherente y de control son de responsabilidad de la empresa y el auditor no puede hacer 
nada para disminuirlos en el transcurso del examen. 
Una vez que finalice su trabajo el auditor emitirá un informe el cual contiene recomendaciones para 
corregir estas desviaciones. 
La obtención del riesgo de control se lo determina mediante la siguiente fórmula. 
                                                          
14 http:auditoria/componentes del COSO-I 




PUNTAJE ÓPTIMO- PUNTAJE OBTENIDO  =  RIESGO DE CONTROL 
100%-72%=28% 
RIESGO DE CONTROL = 28% 
De acuerdo al resultado obtenido tenemos un Riesgo de Control del 28%, porcentaje que fue 
determinado en base al número de preguntas que se efectuaron y de acuerdo al valor que se asignó  
a cada una de ellas el valor asignado a cada pregunta depende del riesgo al cual éste expuesto el 
control y su incidencia en la eficacia de las operaciones administrativas, de tal manera que una 
respuesta negativa resulta ser desfavorable y una respuesta positiva será favorable. 
El Riesgo de Control Obtenido (28%) en el área de Compras Públicas se debe a que la Junta no ha 
considerado efectuar una base de datos de los proveedores por lo que perdiendo la oportunidad de 
encontrar proveedores calificados que ofrezcan mejores condiciones que las actuales. En el caso de 
que no todas las compras son recibidas por esta Área lo cual ocasiona a que no se puede llevar un 
















3.4 PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO ADMINISTRATIVO. 
TABLA 6. PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRA 
CONTROL  N° 1: Verificar la solicitud de compra 
Verificar que en la solicitud de compra, se detecte la necesidad específica de la adquisición, ya sea 
de la maquinaria o para cualquier material para el funcionamiento operacional o administrativo. 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRA 
CONTROL N° 2: Verificar que  los formularios de requisición. 
Verificar que el Área solicitante especifique en detalle la descripción precisa del tipo y la cantidad  
de los bienes o servicios deseados, con el fin de proporcionar una base para preparar el pedido de 
compra. 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRA 
CONTROL N° 3: Verificación del control de los formularios de requisición. 
Verificar que se efectúa el control de los formularios de requisición, mediante una forma 
secuencial y cronológica y  así tener respaldos, ya sean éstas copias que servirán  para ser 
distribuidas a aquellas áreas que tiene relación con las mismas. 
 
PROCESO N° 2 
SOLICITUD DE PROFORMA A PROVEEDORES 
CONTROL  N° 1: Verificación de la competencia del personal. 
Verificar que el personal que labora en esta área sea competente con sus actividades, es decir que 
tenga conocimientos de algunos tipos de marca de los mejores materiales que existen o ya sea de 
una buena maquinaria que utiliza la Junta. 
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PROCESO N° 2 
SOLICITUD DE PROFORMA A PROVEEDORES 
CONTROL N° 2: Verificación de la delimitación de responsabilidades. 
Verificar que se encuentren bien definidas las responsabilidades del Jefe del Área de Compras 
Públicas y de la parte administrativa. 
 
PROCESO N° 2 
SOLICITUD DE PROFORMA A PROVEEDORES 
CONTROL N° 3: Controlar  las propuestas obtenidas. 
Verificar que se hayan evaluado las propuestas de los proveedores, desde el punto de vista técnico 
como calidad, precio, tiempo de entrega, garantías y facilidades de pago. 
 
PROCESO N°  3 
SELECCIÓN DE COMPRA 
CONTROL  N° 1: Verificación de la competencia del personal. 
Verificar que el personal que labora en esta área sea competente con sus actividades, es decir que 
tenga conocimientos de la maquinaria a adquirir.  
 
PROCESO N°  3 
SELECCIÓN DE COMPRA 
CONTROL  N° 2: Verificación de la delimitación de responsabilidades. 
Verificar que se encuentren bien delimitadas las responsabilidades del Jefe del Área de Compras 





PROCESO N°  3 
SELECCIÓN DE COMPRA 
CONTROL  N° 3: Verificación de las propuestas obtenidas. 
Verificar que se haya verificado correctamente las propuestas de los proveedores. 
 
PROCESO N°  4 
ADQUISICIÓN DE COMPRAS 
CONTROL  N° 1: Verificar  la Orden de Compra. 
Verificar que la orden de compra esté completamente detallada con todos los datos necesarios de la 
maquinaria o insumos a comprar, para así proceder al proveedor seleccionado. 
 
PROCESO N°  4 
ADQUISICIÓN DE COMPRAS 
CONTROL  N° 2: Verificar disponibilidad de maquinaria o insumos. 
Verificar  si el proveedor dispone de dicha cantidad solicitada en la orden de compra. 
 
PROCESO N°  4 
ADQUISICIÓN DE COMPRAS 
CONTROL  N° 3: Verificar la Adquisición de Compra 
Verificar que el área encargada de la adquisición dé un visto bueno para proceder a coordinar con 






PROCESO N°  5 
RECEPCIÓN DE LAS COMPRAS 
CONTROL  N° 1: Verificar la Adquisición de Compra 
Verificar que los materiales adquiridos de compra guarden conformidad con la calidad y cantidad 
detallada en la factura. 
 
PROCESO N°  5 
RECEPCIÓN DE LAS COMPRAS 
CONTROL  N° 2: Verificar los materiales adquiridos 
Verificar con la orden de compra y la factura si los materiales fueron los mismos que se solicito. 
 
PROCESO N°  5 
RECEPCIÓN DE LAS COMPRAS 
CONTROL  N° 3: Verificar que se realice una lista de toda la documentación 
Verificar y comparar que al momento del ingreso de materiales y maquinaria a las bodegas se 
realice correctamente la documentación, como comprobante de ingreso o ya sea de forma física y 
computarizada. 
 
4.5 EVALUACIÓN CONTINUA 
 
El seguimiento debe ser establecido y ejecutado para asegurar qué cambios o acciones apropiadas 
ocurren. 
El monitoreo periódico de la efectividad del control interno en la institución se da para 
retroalimentar el Sistema de Control Interno. Esto surge como consecuencia de que los controles 




CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
PARA EL ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS 
TABLA 7. EVALUACIÓN CONTINUA DE COMPRAS PÚBLICAS 







1 ¿Existe un listado de 
personas autorizadas para 
realizar la petición de 
materiales, suministros, 
activos fijos y bienes de 
control? 
   10  
2 ¿Se elaboran órdenes de 
compra? 
   9  
3 ¿Se efectúa una calificación 
previa a los proveedores? 
   8  
4 ¿Se explica las razones por 
las cuales se requiere adquirir 
los bienes? 
   10  
5 ¿Se solicita mínimo tres 
proformas para la 
adquisición de materiales, 
suministros, activos fijos y 
bienes de control? 
   9  
6 ¿Los documentos que se 
emiten es esta Área están 
numerados? 
   8  
 
7 ¿Se revisa periódicamente la 
secuencia numérica, archivo 
secuencial y los documentos 
faltantes? 
   7  
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8 ¿Se verifica previamente que 
existe partida presupuestaria 
para proceder con la 
adquisición? 
   10  
9 ¿Se ha establecido mínimos y 
máximos de existencias en 
bodega? 
   7  
10 ¿Existen políticas para el 
manejo de los sistemas 
informáticos? 
   7  
11 ¿Los materiales y maquinaria 
se reciben de manera 
oportuna? 
   6  
12 ¿Se verifica y se controla los 
materiales que se encuentran 
defectuosos?  
   9  
TOTAL 72 100  
 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0 - 60 61 – 80 
72 










5. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO ADMINISTRATIVO, APLICADO EN EL ÁREA DE CUENTAS POR 
PAGAR 
 
5.1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  ADMINISTRATIVO. 
 
ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
TABLA 8. CUESTIONARIO DE CUENTAS POR PAGAR 






1 ¿Se realizan confirmaciones 
con los proveedores para 
asegurarse que los saldos de 
las cuentas por pagar son 
correctos? 
X  9 9  
2 ¿Se reciben en el 
Departamento de 
Contabilidad todas las 
facturas de proveedores, de 
servicios públicos, de 
profesionistas, contratistas, 
etc? 
X  9 9  
3 ¿ Se cuenta con controles 
auxiliares y se comparan 
y concilian dichos estados de 
cuenta contra los registros 
contables? 
X  8 8  
4 ¿Las facturas son aprobadas 
para pago por alguien con 
suficiente autoridad para 
hacerlo? 











5 ¿ Los registros de los saldos 
de las cuentas por pagar 
coinciden con los montos 
expresados en los estados 
financieros? 
 
X  9 9  
6 ¿La parroquia tiene 
procedimientos establecidos 
para la calificación de 
proveedores y servicios? 
 X 0 8 No existen 
procedimientos 
establecidos para la 






7 ¿En caso de que se reciban 
facturas con fechas muy 
atrasadas, se investiga si no 
han sido pagadas con 
anterioridad para evitar 
pagos duplicados? 
 
X  7 7  




X  10 10  
9 ¿Existe un control efectivo y 
constante de vencimientos y 
por proveedor? 
 
 X 0 8 No la Parroquia 











10 ¿Existe segregación 
adecuada de funciones de 
autorización, compra, 
recepción inspección y 
verificación de 
documentación, registro y 
pago? 
X  9 9  
11 ¿La Parroquia tiene políticas 
establecidas con relación a 
las cuentas por pagar que no 
son reclamadas? 
X  6 6  
12 ¿El acceso a los módulos 
computarizados para 
cuentas por pagar está 
limitado al personal con una 
necesidad real de acceso a 
los mismos? 
X  7 7  
TOTAL 85 100  
 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0 – 60 61 – 80 
 
81 – 90 
85 




La puntuación obtenida es de 85%, por lo que se puede determinar que los controles internos de 
administración que se mantienen en esta área de Cuentas por Pagar  se encuentran en un rango muy 
bueno, ya que la Parroquia está orientada a prevenir o detectar errores e irregularidades por lo que 





5.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO. 
 
6.- ¿La Parroquia tiene procedimientos establecidos para la calificación de proveedores y 
servicios? 
 
No existen procedimientos establecidos para la calificación de proveedores. Se elige proveedores, 
mediante la selección de cotizaciones. Se debe considerar que de mantener listados históricos de 
proveedores se puede obtener productos de diversas características a diferentes precios y que 
pueden mejorar la calidad de los productos. 
 
9.- ¿Existe un control efectivo y constante de vencimientos y por proveedor? 
 
No, la Parroquia mantiene cuentas por pagar con vencimientos superiores a los 90 días teniendo en 
cuenta que su política para pago a proveedores es de 60 días. Por tal razón, la compañía debe 
realizar los pagos a sus proveedores de acuerdo a los plazos fijados, para evitar posibles cierres de 
















5.3. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL. 
 
La obtención del riesgo de control se lo determina mediante la siguiente fórmula. 
 
PUNTAJE ÓPTIMO- PUNTAJE OBTENIDO= RIESGO DE CONTROL 
100%-85%=15% 
RIESGO DE CONTROL = 15% 
 
De acuerdo al resultado obtenido tenemos un Riesgo de Control del 15%, porcentaje que fue 
determinado en base al número de preguntas que se efectuaron y de acuerdo al valor que se asignó  
a cada una de ellas; el valor asignado a cada pregunta depende del riesgo al cual esté expuesto el 
control. 
 
El Riesgo de Control Obtenido (15%) en el área de Cuentas por Pagar se debe a que la Junta no 
efectúa una base de datos de los proveedores y tiene  algunas debilidades que pueden ser corregidas 





















5.4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO ADMINISTRATIVO. 
TABLA 9. PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR 
PROCESO N°  1 
RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS. 
CONTROL  N° 1: Verificar que la documentación que ingresa sea real. 
Verificar que las facturas ingresadas al área de recepción sean reales y obtenidas en el momento de 
la compra. 
 
PROCESO N°  1 
RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS. 
CONTROL  N° 2: Verificar que la documentación que ingresa a la Junta sea legal. 
Verificar que la documentación ingresada a la Junta sea legal y se encuentre amparada por el SRI. 
 
PROCESO N°  1 
RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS. 
CONTROL  N° 3: Verificar que se lleve un registro de toda la documentación. 
Verificar que se lleve un registro diario semanal y mensual de toda la documentación respectiva. 
 
PROCESO N°  2 
REVISAR LOS COMPROBANTES DE RETENCION EN LA FUENTE Y SU REGISTRO 
EN EL DIARIO AUXILIAR 
CONTROL  N° 1: Verificar los comprobantes que se generan y su registro en el diario 
Verificar el adecuado registro contable en el diario auxiliar y verificar que se genere el 
comprobante de retención en la fuente de manera correcta. 
 
PROCESO N°  2 
REVISAR LOS COMPROBANTES DE RETENCION EN LA FUENTE Y SU REGISTRO 
EN EL DIARIO AUXILIAR 
CONTROL  N° 2: Verificar la generación de los comprobantes para realizar su adecuado 
registro. 
Verificar el adecuado registro contable en el libro auxiliar de cada una de las compras realizadas y 




PROCESO N°  2 
REVISAR LOS COMPROBANTES DE RETENCION EN LA FUENTE Y SU REGISTRO 
EN EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL  N° 3: Verificar  en el libro diario los comprobantes que se registro. 
Verificar en el libro diario uno a uno cada comprobante para así efectuar la actualización en el 
Departamento de Contabilidad el envío oportuno de todos los documentos. 
 
PROCESO N°  3 
ANALIZAR LAS CONCILICIACIONES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS 
PROVEEDORES. 
CONTROL  N° 1: Verificar las conciliaciones de las cuentas por pagar de los proveedores 
Verificar que se concilien los reportes auxiliares con los estados de cuenta solicitados a los 
proveedores más importantes para realizar ajustes en donde lo requiera. 
 
PROCESO N°  3 
ANALIZAR LAS CONCILICIACIONES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS 
PROVEEDORES. 
CONTROL  N° 2: Verificar que  las conciliaciones estén correctamente y que no existan 
errores. 
Verificar  todas las conciliaciones de tal manera que se puedan detectar errores y proceder a 
realizar los ajustes correspondientes. 
 
PROCESO N°  3 
ANALIZAR LAS CONCILICIACIONES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS 
PROVEEDORES. 
CONTROL  N° 3: Verificar las conciliaciones con los estados de cuenta de los proveedores.  
Verificar  que se concilien los listados auxiliares de cuentas por pagar con los estados de cuenta 
de los proveedores. 
 
PROCESO N°  4 
GENERAR UN LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR. 
CONTROL  N° 1: Verificar que se realice un listado de cuentas por pagar.  




PROCESO N°  4 
GENERAR UN LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR. 
CONTROL  N° 2: Verificar  que se genere un listado auxiliar de cuentas por pagar. 
Verificar que en función de la información registrada en el Departamento de Contabilidad se genere 
un listado auxiliar de Cuentas por Pagar por cada uno de los proveedores existentes. 
 
PROCESO N°  4 
GENERAR UN LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR. 
CONTROL  N° 3: Verificar que se lleve un control de todos los movimientos de los 
proveedores. 
Verificar que en las Cuentas por pagar se lleve control de los movimientos a proveedores, 
programar los pagos, consultar pagos, etc., ya que   lleva a cabo procesos y reportes diversos que 
facilitan el trabajo en las empresas para el control   de proveedores y sus pagos. 
 
PROCESO N°  5 
SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EL PAGO. 
CONTROL  N° 1: Verificar el registro del pago del proveedor. 
Verificar el registro del pago del proveedor y así mismo el número de factura efectuada. 
 
PROCESO N°  5 
SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EL PAGO. 
CONTROL  N° 2: Verificar si existe una creación de una política respecto al pago de 
proveedores. 
Verificar en el Departamento de Tesorería, la creación de las políticas respecto a los términos de 
pagos a los proveedores, para que se puedan organizar de una mejor manera la salida de efectivo y 
evitar beneficiar sólo a ciertos proveedores. 
 
PROCESO N°  5 
SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA EL PAGO. 
CONTROL  N° 3: Verificar el formulario de proveedores al departamento de tesorería para 
realizar los pagos. 
Verificar al Departamento de Tesorería un formulario de proveedores con el que cuenta la 




PROCESO N° 6 
ENTREGAR LA DOCUMENTACION AL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 
CONTROL  N° 1: Verificar  toda la documentación al Departamento de Contabilidad para 
actualizar el diario. 
Verificar al Departamento de Contabilidad específicamente a la persona encargada para que se 
responsabilice  de  verificar o cotejar la documentación que se recibe para que así pueda 
actualizar su diario. 
 
PROCESO N° 6 
ENTREGAR LA DOCUMENTACION AL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 
CONTROL  N° 2: Verificar  la documentación al Departamento de Contabilidad de todos 
los movimientos realizados. 
Verificar al Departamento de Contabilidad las facturas de entrada o salida de todas las compras 
de materiales o maquinaria, lo cual estará sustentado con las firmas de la persona responsable del 
recibo de la documentación para realizar el registro en el diario general. 
 
PROCESO N° 6 
ENTREGAR LA DOCUMENTACION AL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 
CONTROL  N° 3: Verificar  la documentación que se encuentre firmada para que así 
puedan tener una constancia de recibido. 
Verificar todos los documentos fuentes para su correspondiente archivo y registro a la parte 
interesada y comprobar la firma en el libro de control de correspondencia como constancia de 
recibido de todos los documentos de compra. 
 
5.5. EVALUACIÓN CONTINUA 
 
El seguimiento debe ser establecido y ejecutado para asegurar que cambios o acciones apropiadas 
ocurren. 
 
Esto surge como consecuencia de que los controles deben adecuarse constantemente en búsqueda 








CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
PARA EL ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR 
TABLA 10. EVALUACIÓN CONTINUA DE CUENTAS POR PAGAR 






1 ¿Se realizan confirmaciones 
con los proveedores para 
asegurarse que los saldos de 
las cuentas por pagar son 
correctos? 
 
   9  
2 ¿Se reciben en el 
Departamento de 
Contabilidad todas las 
facturas de proveedores, de 




   9  
3 ¿ Se cuenta con controles 
auxiliares y se comparan 
y concilian dichos estados de 
cuenta contra los registros 
contables? 
 
   8  
4 ¿Las facturas son aprobadas 
para pago por alguien con 
suficiente autoridad para 
hacerlo? 
 













5 ¿Los registros de los saldos 
de las cuentas por pagar 
coinciden con los montos 
expresados en los estados 
financieros? 
   9  
6 ¿La Parroquia tiene 
procedimientos establecidos 
para la calificación de 
proveedores y servicios? 
   8  
7 ¿En caso de que se reciban 
facturas con fechas muy 
atrasadas, se investiga si no 
han sido pagadas con 
anterioridad para evitar 
pagos duplicados? 
   7  
8 ¿Las cuentas por pagar están 
respaldadas con 
documentación soporte? 
   10  
9 ¿Existe un control efectivo y 
constante de vencimientos y 
por proveedor? 
   8  
10 ¿Existe segregación 
adecuada de funciones de 
autorización, compra, 
recepción inspección y 
verificación de 
documentación, registro y 
pago? 










11 ¿La Parroquia tiene políticas 
establecidas con relación a 
las cuentas por pagar que no 
son reclamadas? 
   6  
12 ¿El acceso a los módulos 
computarizados para 
cuentas por pagar está 
limitado al personal con una 
necesidad real de acceso a 
los mismos? 
   7  
TOTAL 85 100  
 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0 – 60 61 – 80 
 
81 – 90 
85 

















6. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO ADMINISTRATIVO, APLICADO EN EL ÁREA DE INVENTARIOS 
 
6.1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
 
ÁREA DE INVENTARIOS 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
TABLA 11. CUESTIONARIO DE INVENTARIOS 







1 ¿Existe una protección 
adecuada para la maquinaria 
y material a utilizar? 
X  8 8  
2 ¿El control sobre las 
existencias físicas se reflejan 
en los registros contables? 
X  9 9  
3 ¿Existen normas y 
procedimientos para el 
manejo del inventario? 
X  8 8  
4 ¿Se almacenan las 
existencias en forma 
sistemática? 
X  7 7  
5 ¿La maquinaria y materiales 
en general se encuentran bajo 
un  control de un 
responsable? 
X  9 9  
6 ¿Se comparan las cantidades 
recibidas contra los informes 
de entrada? 











7 ¿Se preparan instrucciones 
escritas como guías para 
aquellos empleados que 
llevan a cabo el inventario 
físico? 
X  10 10  
8 ¿Existe un adecuado control 
para las existencias 
devueltas? 
 X 0 7 No existe un 
adecuado control 
para las existencias 
devueltas. 
9 ¿La documentación de los 
movimientos de inventario es 
enviada diariamente al 
Departamento de 
Contabilidad? 
 X 0 9 No se lo realiza a 
diario, pero si 
semanalmente 
10 ¿Los materiales que están sin 
uso y obsoletos se los 
identifica dentro de la Junta? 
X  8 8  
11 ¿Están claramente definidas 
las responsabilidades para el 
manejo de los inventarios en 
cuanto a registro y custodio? 
X  7 7  
12 ¿Existen informes 
actualizados de inventarios 
para efectos de facilitar el 
análisis de pérdidas y manejo 
de los mismos?  
X  8 8  
TOTAL 84 100  
 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0 – 60 61 – 80 
 
81 – 90 
84 







La puntuación obtenida es de 84, por lo que se puede determinar que los controles internos 
administrativos que se mantienen en el Área de Inventarios se encuentran dentro de un rango muy 
bueno, tomando en cuenta que el buen manejo de los inventarios depende en gran parte del destino 
de cualquier Empresa por más pequeña que sea, porque él no llevar una buena administración de 




















6.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO. 
 
8.- ¿Existe un adecuado control para las existencias devueltas? 
 
No existe un adecuado control para las existencias devueltas y pienso que toda organización o ente 
económico, está en la obligación de llevar un libro de inventario para tener un mayor control al 
momento de las entradas y salidas, ya sea en este caso de material y maquinaria que se adquiere. 
 
9.- ¿La documentación de los movimientos de inventario es enviada diariamente al 
departamento de Contabilidad?    
 
No, la documentación de los movimientos del área de Inventarios al Departamento de Contabilidad 
no es enviada diariamente lo que ocasiona un retraso  en la revisión y cierre mensual, por lo que es 
muy importante proporcionar toda la información oportuna que se realice dentro de la Parroquia 

















6.3. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL. 
 
La obtención del riesgo de control se lo determina mediante la siguiente fórmula. 
 
PUNTAJE ÓPTIMO- PUNTAJE OBTENIDO= RIESGO DE CONTROL 
100%-84%=16% 
RIESGO DE CONTROL= 16% 
 
El Riesgo de Control obtenido es del 16% en el Área de Inventarios; este resultado se lo obtiene 
debido a que no se controla tan bien en el departamento de Contabilidad, lo que ocasiona retrasos 
en la revisión de la misma porque el manejo contable permitirá a la parroquia mantener un control 


















6.4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO ADMINISTRATIVO. 
TABLA 12. PROCESO DE INVENTARIOS 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRAS 
CONTROL  N° 1: Verificar los inventarios físicos. 
Verificar que antes de realizar la solicitud de compra se hayan revisado los inventarios físicos, para 
determinar específicamente los materiales o maquinarias requeridas a utilizar. 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRAS 
CONTROL  N°  2: Verificar que se haya realizado la solicitud de compra de acuerdo a lo 
previsto. 
Verificar que al momento de programar una obra  se realice un análisis sobre las mismas, ya que 
pueden variar; de la misma manera tener listo los materiales y maquinaria a utilizar. 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRAS 
CONTROL  N°  3: Verificar la de compra 
Verificar que al momento de programar una obra se realice un análisis de los materiales y 
maquinaria a utilizar. 
 
PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES O  PRODUCTOS 
CONTROL  N° 1 :Verificación  del Reporte de Recepción de Materiales 
Verificar que el reporte cumpla con todos los requerimientos previstos y que las cantidades 
solicitadas estén de acuerdo a las facturas. 
 
PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES O PRODUCTOS 
CONTROL Nº 2: Verificar que exista una  notificación de control de calidad de los productos 
recibidos. 
Verificar que se haya emitido una notificación de control de calidad de los materiales y maquinarias 





PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES O PRODUCTOS 
CONTROL  N° 3: Verificación de la recepción de materiales. 
Verificar que el responsable de la recepción haya comprobado que los materiales recibidos estén de 
acuerdo con la solicitud de compra. 
 
PROCESO N° 3 
INGRESO DE LOS MATERIALES O  PRODUCTOS 
CONTROL  N° 1 
Verificación del  ingreso físico de materiales 
Verificar que el ingreso físico de materiales y maquinaria sea de acuerdo  a lo solicitado, de la 
misma manera revisando, contando y cotejando con la documentación necesaria. 
 
PROCESO N° 3  
INGRESO DE MATERIALES O  PRODUCTOS 
CONTROL  N° 2 Verificación de las condiciones de bodega. 
Verificar que las condiciones de almacenaje de los inventarios tengan seguro para  protegerlos 
contra robo, daño o descomposición, de esta manera mantener el buen estado de materiales. 
 
PROCESO N° 3 
INGRESO DE MATERIALES O  PRODUCTOS 
CONTROL  N° 3: Verificación de todo lo que se encuentra en bodega. 
Verificar las condiciones de los materiales que se encuentran en bodega para tener en cuenta de lo 
que se encuentra en buen estado y en uso. 
 
PROCESO N° 4 
EGRESO DE LOS INVENTARIOS Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR DEL CONSUMO 
CONTROL  N° 1: Verificación de los movimientos de la bodega. 
Verificar los movimientos de la bodega que estén debidamente registrados en el cierre de caja a fin 





PROCESO N° 4 
EGRESO DE LOS INVENTARIOS Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR DEL CONSUMO  
CONTROL  N° 2: Verificar que se realice un  informe mensual referente al total de salidas. 
Verificar que exista un informe mensual referente al total de salidas de materiales y enviar al 
responsable o encargado para efectos de análisis.  
 
PROCESO N° 4 
EGRESO DE LOS INVENTARIOS Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR DEL CONSUMO  
CONTROL  N° 2: Verificar la disponibilidad de materiales y equipos al momento de la salida 
Verificar que se mantenga la cantidad suficiente de materiales y equipos disponibles al momento de 
la salida para prevenir problemas dentro la Parroquia. 
 
PROCESO N° 5 
RESUMEN VOUCHER DEL CONSUMO DE MATERIALES O PRODUCTOS.  
CONTROL  N° 1: Verificación del Resumen Voucher del consumo de materiales o productos. 
Verificar que el Resumen Voucher del consumo de materiales sea realizado por el total de salida de 
materiales. 
 
PROCESO N° 5 
RESUMEN VOUCHER DEL CONSUMO DE MATERIALES O PRODUCTOS.  
CONTROL  N° 2: Verificación del Resumen Voucher del consumo de materiales. 
Verificar que el Resumen Voucher  sea realizado de acuerdo a los procedimientos que requiera la 
Parroquia. 
 
PROCESO N° 5 
RESUMEN VOUCHER DEL CONSUMO DE MATERIALES O PRODUCTOS.  
CONTROL  N° 3: Verificar el Resumen Voucher del consumo de materiales. 






PROCESO N° 6 
CONTEO FÍSICO DEL INVENTARIO. 
CONTROL  N° 1: Verificación de la práctica de conteos físicos. 
Verificar que el conteo físico sea realizado de acuerdo a una  planeación y programas adecuados  
por personas expertas. 
 
PROCESO N° 6 
CONTEO FÍSICO DEL INVENTARIO. 
CONTROL  N° 2: Verificación de que se haya efectuado un informe sobre el resultado del 
conteo físico. 
Verificar que exista un informe sobre el resultado del conteo físico del  inventario para que de esta 
manera quede escrito las novedades y las recomendaciones para el futuro. 
 
PROCESO N° 6 
CONTEO FÍSICO DEL INVENTARIO. 
CONTROL  N° 3: Verificar el registro sobre el resultado del conteo físico. 
Verificar el registro de inventario para los materiales de alto costo y de igual manera permitir el 
acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los registros contables.  
 
PROCESO N° 7 
CONCILIACIÓN DE INVENTARIOS FÍSICOS VS INVENTARIOS CONTABLES. 
CONTROL  N° 1: Verificación de las cifras de los auxiliares. 
Verificar las cifras de los auxiliares con los saldos de mayor para determinar las existencias. 
 
PROCESO N° 7 
CONCILIACIÓN DE INVENTARIOS FÍSICOS VS INVENTARIOS CONTABLES. 
CONTROL  N° 2: Verificar que los inventarios al cierre del periodo hayan sido 
correctamente determinados. 
Verificar que los inventarios al cierre del periodo han sido determinados, en cuanto a cantidades, 
precios, cálculos y existencia, sobre una base que guarda uniformidad con la utilizada en  los 




PROCESO N° 7 
CONCILIACIÓN DE INVENTARIOS FÍSICOS VS INVENTARIOS CONTABLES. 
CONTROL  N° 3: Verificar  las  conciliaciones de inventarios físicos y materiales contables. 
Verificar un mejor control de  bienes para que se realice  conciliaciones de inventarios físicos, 
valorización y conciliación contable con el fin de ayudar a la Parroquia a obtener una optima 
gestión en sus Activos fijos. 
 
PROCESO N° 8 
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 
CONTROL  N° 1: Verificación de fechas de vencimiento. 
Verificar que se ejecute un adecuado control de fechas de vencimiento, mediante un listado de los 
productos de un plazo de dos a tres meses antes de su vencimiento. 
 
PROCESO N° 8 
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 
CONTROL  N° 2: Verificación física del material obsoleto. 
Verificar que se revise  físicamente el material obsoleto antes que se disponga de él, para que su 
control se realice separadamente y se active las gestiones para su eliminación. 
 
PROCESO N° 8 
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 
CONTROL  N° 3: Verificar de manera física el material obsoleto. 
Verificar los materiales obsoletos y descontinuados en la programación de la producción, por 
deterioro, por descomposición o por estar en mal estado, razón por la cual los materiales obsoletos 
no deben ocupar los espacios disponibles para aquellos que son de uso actual. 
 
PROCESO N° 9 
DAR DE BAJA LOS INVENTARIOS 
CONTROL  N° 1: Verificación del motivo de la baja de inventario. 
Verificar el motivo de la baja del inventario, la cual podrá ser originada por los siguientes motivos: 





PROCESO N° 9 
DAR DE BAJA LOS INVENTARIOS 
CONTROL  N° 2: Verificar que exista una Acta de baja de inventarios. 
Verificar que exista una Acta de baja de inventarios en la cual se detallará el Área, el responsable, 
el motivo sea deterioro o extravió / robo, el código del producto, cantidad y nombre. 
 
PROCESO N° 9 
DAR DE BAJA LOS INVENTARIOS 
 
CONTROL  N° 3: Controlar que exista una Acta de baja de inventarios. 
Verificar la firma del acta de baja de inventarios para dar salida a los bienes que se encuentran en 





6.5. EVALUACIÓN CONTINUA 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
TABLA 13. EVALUACIÓN CONTINUA DE INVENTARIOS 






1 ¿Existe una protección 
adecuada para la maquinaria 
y material a utilizar? 
   8  
2 ¿El control sobre las 
existencias físicas se reflejan 
en los registros contables? 
   9  
3 ¿Existen normas y 
procedimientos para el 
manejo del inventario? 
   8  
4 ¿Se almacenan las 
existencias en forma 
sistemática? 
   
 
7  
5 ¿La maquinaria y materiales 
en general se encuentran bajo 
un  control de un 
responsable? 
   9  
6 ¿Se comparan las cantidades 







7 ¿Se preparan instrucciones 
escritas como guías para 
aquellos empleados que 
llevan a cabo el inventario 
físico? 










8 ¿Existe un adecuado control 
para las existencias 
devueltas? 
   7  
9 ¿La documentación de los 
movimientos de inventario es 
enviada diariamente al 
Departamento de 
Contabilidad? 
   9  
10 ¿Los materiales que están sin 
uso y obsoletos se los 
identifica dentro de la Junta? 
   8  
11 ¿Están claramente definidas 
las responsabilidades para el 
manejo de los inventarios en 
cuanto a registro y custodio? 
   7  
12 ¿Existen informes 
actualizados de inventarios 
para efectos de facilitar el 
análisis de pérdidas y manejo 
de los mismos?  
   8  
TOTAL 84 100  
 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0 - 60 61 – 80 
 
81 – 90 
84 








7. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO ADMINISTRATIVO, APLICADO EN EL ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
7.1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
TABLA 14. CUESTIONARIO DE RECURSOS HUMANOS 






1 ¿Se entrena al personal 
nuevo que se ha registrado? 
X  6 6  
2 ¿Se registra la supervisión e 
inspección al azar de cada 
trabajador? 
X  6 6  
3 ¿Se detecta sistemáticamente  
las ventajas e inconvenientes 
de nuevos enfoques, técnicas, 
métodos de trabajo? 
X  7 7  
4 ¿Se ha realizado al personal 
el examen médico y/o de 
laboratorio programado? 
 X 0 6 La parroquia no 
dispone de seguro 
de vida privado. 
5 ¿Existen implementos de 
acceso necesarios como 
jabones, toallas individuales? 
X  6 6  
6 ¿Los casilleros tienen 
identificación visible? 










7 ¿Se revisa la vestimenta del 
personal completa y limpia y 
los respectivos implementos 
de seguridad? 
X  6 6  
8 ¿Existen normas 
prohibiendo: comer, beber y 
no fumar en las bodegas? 
 X 0 7 No existe ninguna 
rotulación dentro  
de las instalaciones 
9 ¿Se presenta un informe del 
desempeño laboral del 
personal? 
X  7 7  
10 ¿Se da la debida capacitación 
al personal para que pueda 
desempeñar de mejor manera 
su trabajo? 
X  8 8  
11 ¿Cada empleado tiene 
conocimiento por escrito de 
las actividades y 
responsabilidades laborales 
que tiene? 
X  7 7  
12 ¿Se sigue a cabalidad los 
procesos de selección y 
reclutamiento del personal?  
 X 0 7 A veces por 
necesidad se elige a 
la persona 
recomendada 
TOTAL 72 100  
 
 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0 – 60 61 – 80 
72 








La Parroquia en lo referente al área de Recursos Humanos está en un rango bueno de acuerdo al 
grado de calificación del cuadro antes mencionado, debido a que se encuentra en el rango de 61-80 
con una calificación de 72; se encuentran algunas debilidades de control las cuales pueden ser 




















7.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO. 
 
En la evaluación de control interno se realiza un análisis de las respuestas negativas de las 
preguntas del cuestionario anteriormente realizado. 
 
 4.- ¿Se ha realizado al personal el examen médico y/o de laboratorio programado? 
 
Algunas empresas tienen convenios con seguros privados para dar atención médica para sus 
empleados, ya que considero no muy necesario el contrato de seguro privado a parte del legal 
conocido como IESS, pero si considero necesario que al empleado se le realice exámenes médicos, 
para que posteriormente sea tratado en caso de alguna enfermedad considero que es importante 
precautelar la salud del empleado. 
 
6.- ¿Los casilleros tienen identificación visible? 
 
Según el Ministerio de Salud dentro de los parámetros para otorgar el permiso de funcionamiento, 
es necesario que cada empleado tenga su propio casillero para mayor orden de las cosas, pero en 
este caso el casillero sólo tienen las personas que trabajan en bodegas debido a su cambio de 
vestimenta durante el trabajo. 
 
8.- ¿Existen normas prohibiendo: comer, beber y no fumar en las bodegas? 
 
Según el Ministerio de Salud dentro de los parámetros para otorgar el permiso de funcionamiento 
es necesario colocar rotulación o señalización de la ubicación de la Bodega, señalización de no 
fumar, rotulación de zonas específicas como la ubicación del extintor, focos reflectivos en caso que 
existan apagones; esta rotulación dentro de la Parroquia es necesario sobre todo para las personas 
que no conocen la ubicación departamental de la misma. 
 
12.- ¿Se sigue a cabalidad los procesos de selección y reclutamiento de personal? 
 
Es necesario que se siga el proceso de selección y reclutamiento del personal, debido a que  es la 
única manera de seleccionar al personal idóneo de acuerdo al concurso de méritos y esfuerzos, 
cumpliendo los parámetros de la Parroquia con el objetivo de llenar la vacante  con una persona 
que sabremos que puede desarrollarse en ese ámbito y que aspirar a más, siempre tomando en 





7.3. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL. 
 
La obtención del riesgo de control se lo determina mediante la siguiente fórmula. 
 
PUNTAJE ÓPTIMO - PUNTAJE OBTENIDO = RIESGO DE CONTROL 
100%-74%=26% 
RIESGO DE CONTROL = 26% 
 
El 26% de los procesos que se realizan en la Parroquia son deficientes y en algunos casos no 
existen; ésto representa un valor significativo, ya que hay que corregir las falencias que se han 



















7.4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO ADMINISTRATIVO. 
TABLA 15. PROCESO DE RECURSOS HUMANOS 
PROCESO N° 1 
ELABORACIÓN DE NÓMINA 
CONTROL  N° 1: Verificar todo lo relacionado con Nómina 
Verificar que los roles de pago sean elaborados por el Área de Recursos Humanos y que se efectúe 
de manera adecuada. 
 
PROCESO N° 1 
ELABORACIÓN DE NÓMINA 
CONTROL N° 2: Verificar  roles de pago  
Verificar que los roles de pago que el encargado de Recursos Humanos elabora, contenga 
información confiable en cuanto  a: 
 horas extras efectuadas por el personal,  
 descuentos a realizarse, 
 bonificaciones adicionales a favor del trabajador   
 deducciones por disposiciones legales. 
 
PROCESO N° 1 
ELABORACION DE NÓMINA 
CONTROL N° 3: Verificar la preparación de roles de pago por el área de Recursos Humanos 
Verificar que los roles de pago a los trabajadores estén de acuerdo con las planillas de aportación al 
IESS, de tal manera que se refleje información adecuada, para que así de ésta manera en caso de 
existir diferencias sean aclaradas de forma inmediata. 
 
PROCESO N° 2 
CÁLCULO PROVISIONES CARGAS SOCIALES 
CONTROL  N° 1: Verificación de todos los cálculos de las provisiones de cargas sociales. 
Verificar que se realicen todos los cálculos de provisiones sociales  de acuerdo a las disposiciones 





PROCESO N° 2 
CÁLCULO PROVISIONES CARGAS SOCIALES 
CONTROL N° 2: Verificar las provisiones de cargas sociales. 
Verificar si se efectúo todas las provisiones como: Décimo Tercer Sueldo, Decimo Cuarto Sueldo, 
Fondo de Reserva. Aporte Personal y Vacaciones. 
 
PROCESO N° 2 
CALCULO PROVISIONES CARGAS SOCIALES 
CONTROL N° 3: Verificar  todos los cálculos de las provisiones 
Verificar que los cálculos hechos en la nómina estén revisados antes de pagar a los trabajadores. 
 
PROCESO N°  3 
RESUMEN  VOUCHER DE LA NÓMINA Y DE LAS PROVISIONES DE LAS CARGAS 
SOCIALES 
CONTROL  N° 1: Verificar el resumen de voucher  que se encuentre actualizado y registrado 
adecuadamente en el diario general. 
Verificar que el resumen del voucher de la nómina y de las provisiones de las cargas sociales se 
revise que se encuentren actualizadas y registradas adecuadamente en el diario general. 
 
PROCESO N°  3 
RESUMEN  VOUCHER DE LA NÓMINA Y DE LAS PROVISIONES DE LAS CARGAS 
SOCIALES 
CONTROL  N° 2: Verificar todos los detalles en el voucher 
Verificar que cada trabajador, al recibir su remuneración firme un recibo en el que aparezcan 
detallados los diferentes conceptos que se presenta en el voucher. 
 
PROCESO N°  3 
RESUMEN  VOUCHER DE LA NÓMINA Y DE LAS PROVISIONES DE LAS CARGAS 
SOCIALES 
CONTROL  N° 3: Verificación de las propuestas obtenidas. 
Verificar y controlar  que el resumen del voucher de la nómina y de las provisiones de las cargas 
sociales se estén efectuando adecuadamente, de tal manera que no exista ningún inconveniente al 





PROCESO N°  4 
DECIMO TERCER SUELDO 
CONTROL  N° 1: Verificar los cálculos de las provisiones del décimo tercer sueldo 
Verificar que los cálculos de las provisiones por Décimo Tercer Sueldo correspondan a una 
remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante 
el año calendario y se efectúen función del siguiente período de cálculo: 
Desde el 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso. Estos valores deberán 
ser pagados al personal hasta el 24 de diciembre de cada año. 
 
PROCESO N°  4 
DÉCIMO TERCER SUELDO 
CONTROL  N° 2: Verificar  los cálculos de las provisiones del décimo tercer sueldo. 
Verificar que los cálculos de las provisiones  del décimo tercer sueldo correspondan a una 
remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante 
el año calendario. 
 
PROCESO N°  4 
DÉCIMO TERCER SUELDO 
CONTROL  N° 3: Verificar  los cálculos de las provisiones del décimo tercer sueldo. 
Verificar en el diario general los cálculos de las provisiones sociales del décimo tercer sueldo tal y 
cual se las canceló al valor que correspondía a cada trabajador.  
 
PROCESO N°  5 
DÉCIMO CUARTO SUELDO 
CONTROL  N° 1: Verificar los cálculos de las provisiones de décimo cuarto sueldo  
Verificar que los cálculos de las provisiones sociales del décimo cuarto sueldo corresponda una 
bonificación adicional anual equivalente a una remuneración  básica unificada para los 
trabajadores en general y se efectúe en función del siguiente período de cálculo: 
 Trabajadores de la sierra y oriente: 
Agosto 1 del año anterior (ejemplo 2011) a Julio 31 del año del pago (ejemplo 2012) 
Los trabajadores que han laborado por un tiempo inferior al período de cálculo o que se desvinculan 
del empleador antes de la fecha de pago, tienen derecho a una parte proporcional del 14to. sueldo.                                                                       
Fecha máxima de pago del décimo cuarto sueldo. 
  Trabajadores de la Costa y Galápagos: 
El 15 de marzo 
 Trabajadores de la Sierra y Oriente: 





PROCESO N°  5 
DÉCIMO CUARTO SUELDO 
CONTROL  N° 2: Verificar los cálculos de las provisiones del décimo cuarto sueldo 
Verificar que los cálculos de las provisiones  del décimo cuarto sueldo corresponda una bonificación 
adicional anual equivalente a una remuneración  básica unificada. 
 
PROCESO N°  5 
DÉCIMO CUARTO SUELDO 
CONTROL  N° 3: Verificar  los cálculos de las provisiones del décimo cuarto sueldo 
Verificar  y tener actualizado el diario general de acuerdo a los pagos que se realizó a los 
trabajadores en la fecha. 
 
PROCESO N°  6 
VACACIONES 
CONTROL  N° 1: Verificar el correcto cálculo de las provisiones de vacaciones. 
Verificar que los cálculos de las vacaciones correspondan a la veinticuatroava parte de lo recibido 
por el empleador en el período que se calcula. Se debe tener en cuenta que los empleados por cada 
año de trabajo tienen derecho a 15 días de vacaciones y un día adicional a partir del año 6 hasta 
cumplir 15 días más, 
 
PROCESO N°  6 
VACACIONES 
CONTROL  N° 2: Verificar los cálculos de las provisiones de vacaciones. 
Verificar que los cálculos de las vacaciones que le corresponda a cada trabajador estén elaborados 
correctamente 
 
PROCESO N°  7 
FONDOS DE RESERVA 
CONTROL  N° 1: Verificar los cálculos de las provisiones de fondos de reserva. 
Verificar que los cálculos de las provisiones de los Fondos de Reserva se realicen mensualmente o 
se pague al empleado a través del IESS o se les pague en la nómina. Se debe verificar que este 





PROCESO N°  7 
FONDOS DE RESERVA 
CONTROL  N° 2: Verificar los cálculos de las provisiones de fondos de reserva. 
Verificar que el pago correspondiente se lo realice una vez que el empleado haya cumplido con el 
año de trabajo para que asi goce de los fondos de reserva como indica la Ley. 
 
PROCESO N°  8 
IMPUESTO A LA RENTA 
CONTROL  N° 1: Verificar que la Parroquia hay cumplido con su obligación de agente de 
retención. 
Verificar que la Parroquia haya cumplido con su obligación de agente de retención de Impuesto a la 
Renta a los empleados cuyos ingresos generan este impuesto. Con esta información se revisará que 
se efectúe de manera adecuada la reliquidación del Impuesto a la Renta anual en el formulario 
correspondiente. 
 
PROCESO N°  8 
IMPUESTO A LA RENTA 
CONTROL  N° 2: Verificar que la Parroquia hay cumplido con su obligación de agente de 
retención 
Verificar que la Parroquia haya cumplido con su obligación de agente de retención del Impuesto a 
la Renta a los empleados cuyos ingresos generan este impuesto, ya que es muy importante 
conocer que deben pagar las personas naturales, las sociedades, ecuatorianas o extranjeras, 
















7.5. EVALUACIÓN CONTINUA 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
TABLA 16. EVALUACIÓN CONTINUA DE RECURSOS HUMANOS 






1 ¿Se entrena al personal 
nuevo que se ha registrado? 
   6  
2 ¿Se registra la supervisión e 
inspección al azar de cada 
trabajador? 
   6  
3 ¿Se detecta sistemáticamente  
las ventajas e inconvenientes 
de nuevos enfoques, técnicas, 
métodos de trabajo? 
   7  
4 ¿Se ha realizado al personal 
el examen médico y/o de 
laboratorio programado? 
   6  
5 ¿Existen implementos de 
acceso necesarios como 
jabones, toallas individuales? 
   6  
6 ¿Los casilleros tienen 
identificación visible? 
   6  
7 ¿Se revisa la vestimenta del 
personal completa y limpia y 
los respectivos implementos 
de seguridad? 
   6  
8 ¿Existen normas 
prohibiendo: comer, beber y 
no fumar en las bodegas? 










9 ¿Se presenta un informe del 
desempeño laboral del 
personal? 
   7  
10 ¿Se da la debida capacitación 
al personal para que pueda 
desempeñar de mejor manera 
su trabajo? 
   8  
11 ¿Cada empleado tiene 
conocimiento por escrito de 
las actividades y 
responsabilidades laborales 
que tiene? 
   7  
12 ¿Se sigue a cabalidad los 
procesos de selección y 
reclutamiento del personal?  
   7  
TOTAL 72 100  
 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0 - 60 61 – 80 
72 













8. EJERCICIO PRÁCTICO 
 
El Ejercicio práctico está conformado por toda la recopilación de la información de un proceso de 
investigación que se ha realizado en la Parroquia de Cutuglagua, con el propósito de diseñar un 
sistema de control interno administrativo que permita poner en práctica los procesos y la relación 
que existe en cada una de las áreas de la Parroquia. 
 
8.1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
8.1.1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO DEL ÁREA DE  
COMPRAS PÚBLICAS 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
 






1 ¿Existe un listado de 
personas autorizadas para 
realizar la solicitud de 
materiales, suministros, 
activos fijos y bienes de 
control? 
X  10 10  
2 ¿Se elaboran órdenes de 
compra? 
X  9 9  
3 ¿Se efectúa una calificación 
previa a los proveedores? 
X  8 8  
4 ¿Se explica las razones por 
las cuales se requiere adquirir 
los bienes? 
X  10 10  
5 ¿Se solicita mínimo tres 
proformas para la 
adquisición de materiales, 
suministros, activos fijos y 
bienes de control? 










6 ¿Los documentos que se 
emiten es esta Área están 
numerados? 
 X 0 8 En algunos casos los 
documentos no se 
encuentran 
numerados.  
7 ¿Se revisa periódicamente la 
secuencia numérica, archivo 
secuencial y los documentos 
faltantes? 
X  7 7  
8 ¿Se verifica previamente que 
existe partida presupuestaria 
para proceder con la 
adquisición?                              
X  10 10  
9 ¿Se ha establecido mínimos y 
máximos de existencias en 
bodega? 
 X 0 7 En bodega existen 
materiales que ya se 
agotan  y en otros 
casos hay varias 
cosas 
10 ¿Existen políticas para el 
manejo de los sistemas 
informáticos? 
 X 0 7  
11 ¿Los materiales y maquinaria 
se reciben de manera 
oportuna?                        
 X 0 6 En algunos casos no 
se reciben ya que 
existen retrasos por 
parte de los 
proveedores 
12 ¿Se verifica y se controla los 
materiales que se encuentran 
defectuosos?  
X  9 9  
TOTAL 72 100  
 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0 - 60 61 – 80 
72 







Una vez realizada la Evaluación de Control Interno en el área de Compras Públicas, en la Parroquia 
de Cutuglagua se ha determinado que la puntuación obtenida es de 72%, por lo que se encuentra en 
el rango bueno, pero esto puede mejorar si se detecta en que están fallando o que les está haciendo 
falta, motivo por el cual la parroquia debe detectar esto para que así se pueda garantizar a sus 
ciudadanos la eficiencia en el gasto de sus recursos financieros, y obtener  el máximo rendimiento 

















8.1.2. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO DEL ÁREA DE 
CUENTAS POR PAGAR 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
 






1 ¿Se realizan confirmaciones 
con los proveedores para 
asegurarse que los saldos de 
las cuentas por pagar son 
correctos? 
X  9 9  
2 ¿ Se reciben en el 
departamento de contabilidad 
todas las facturas de 
proveedores, de servicios 
públicos, de profesionistas, 
contratistas, etc? 
X  9 9  
3 ¿ Se cuenta con controles 
auxiliares y se comparan 
y concilian dichos estados de 
cuenta contra los registros 
contables? 
X  8 8  
4 ¿Las facturas son aprobadas 
para pago por alguien con 
suficiente autoridad para 
hacerlo? 
X  10 10  
5 ¿Los registros de los saldos 
de las cuentas por pagar 
coinciden con los montos 
expresados en los estados 
financieros? 











6 ¿La parroquia tiene 
procedimientos establecidos 
para la calificación de 
proveedores y servicios? 
 X 0 8 No existen 
procedimientos 
establecidos para la 





7 ¿En caso de que se reciban 
facturas con fechas muy 
atrasadas, se investiga si no 
han sido pagadas con 
anterioridad para evitar 
pagos duplicados? 
X  7 7  
8 ¿Las cuentas por pagar están 
respaldadas con 
documentación soporte? 
X  10 10  
9 ¿Existe un control efectivo y 
constante de vencimientos y 
por proveedor? 
 X 0 8 No la parroquia 
mantiene cuentas por 
pagar. 
10 ¿Existe segregación 
adecuada de funciones de 
autorización, compra, 
recepción inspección y 
verificación de 
documentación, registro y 
pago? 
X  9 9  
11 ¿La parroquia tiene políticas 
establecidas con relación a 
las cuentas por pagar que no 
son reclamadas? 





REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0 – 60 61 – 80 
 
81 – 90 
85 




La puntuación obtenida es de 85%, por lo que se puede determinar que los controles internos de 
administración que se mantienen en esta área de Cuentas por Pagar  se encuentran en un rango muy 
bueno, ya que la parroquia está orientada a prevenir o detectar errores e irregularidades por lo que 


















12 ¿El acceso a los módulos 
computadorizados para 
cuentas por pagar está 
limitado al personal con 
una necesidad real de 
acceso a los mismos? 
X  7 7  
TOTAL 85 100  
115 
 
8.1.3. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO DEL ÁREA DE 
INVENTARIOS 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
 






1 ¿Existe una protección 
adecuada para la maquinaria 
y material a utilizar? 
X  8 8  
2 ¿El control sobre las 
existencias físicas se reflejan 
en los registros contables? 
X  9 9  
3 ¿Existen normas y 
procedimientos para el 
manejo del inventario? 
X  8 8  
4 ¿Se almacenan las 
existencias en forma 
sistemática? 
x  7 7  
5 ¿La maquinaria y materiales 
en general se encuentran bajo 
un  control de un 
responsable? 
X  9 9  
6 ¿Se comparan las cantidades 
recibidas contra los informes 
de entrada? 
X  10 10  
7 ¿Se preparan instrucciones 
escritas como guías para 
aquellos empleados que 
llevan a cabo el inventario 
físico? 










8 ¿Existe un adecuado control 
para las existencias 
devueltas? 
 X 0 7 No existe  
9 ¿La documentación de los 
movimientos de inventario es 
enviada diariamente al 
departamento de 
Contabilidad? 
 X 0 9 No se lo realiza a 
diario pero si 
semanalmente 
10 ¿Los materiales que están sin 
uso y obsoletos se los 
identifica dentro de la 
J…unta? 
X  8 8  
11 ¿Están claramente definidas 
las responsabilidades para el 
manejo de los inventarios en 
cuanto a registro y custodio? 
X  7 7  
12 ¿Existen informes 
actualizados de inventarios 
para efectos de facilitar el 
análisis de pérdidas y manejo 
de los mismos?  
X  8 8  
TOTAL 84 100  
 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0 - 60 61 – 80 
 
81 – 90 
84 




La puntuación obtenida es de 84 por lo que se puede determinar que los controles internos 
administrativos que se mantienen en el área de Inventarios se encuentran dentro de un rango muy 
bueno, tomando en cuenta que el buen manejo de los inventarios depende en gran parte del destino 
de cualquier empresa por más pequeña que sea porque él no llevar una buena administración de los 
mismos podría causar un déficit muy difícil de reparar. 
117 
 
8.1.4. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO DEL ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
 






1 ¿Se entrena al personal 
nuevo que se ha registrado? 
X  6 6  
2 ¿Se registra la supervisión e 
inspección al azar de cada 
trabajador? 
X  6 6  
3 ¿Se detecta sistemáticamente  
las ventajas e inconvenientes 
de nuevos enfoques, técnicas, 
métodos de trabajo? 
X  7 7  
4 ¿Se ha realizado al personal 
el examen médico y/o de 
laboratorio programado? 
 X 0 6 La Parroquia no 
dispone de seguro 
de vida privado. 
5 ¿Existen implementos de 
acceso necesarios como 
jabones, toallas individuales? 
X  6 6  
6 ¿Los casilleros tienen 
identificación visible? 
 X 0 6 No hay casilleros 
7 ¿Se revisa la vestimenta del 
personal completa y limpia y 
los respectivos implementos 
de seguridad? 
X  6 6  
8 ¿Existen normas 
prohibiendo: comer, beber y 
no fumar en las bodegas? 
 X 0 7 No existe ninguna 
rotulación dentro  










9 ¿Se presenta un informe del 
desempeño laboral del 
personal? 
X  7 7  
10 ¿Se da la debida capacitación 
al personal para que pueda 
desempeñar de mejor manera 
su trabajo? 
X  8 8  
11 ¿Cada empleado tiene 
conocimiento por escrito de 
las actividades y 
responsabilidades laborales 
que tiene? 
X  7 7  
12 ¿Se sigue a cabalidad los 
procesos de selección y 
reclutamiento del personal?  
 X 0 7 A veces por 
necesidad se elige a 
la persona 
recomendada 
TOTAL 72 100  
 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0 - 60 61 – 80 
72 




La Parroquia en lo referente al área de Recursos Humanos está en un rango bueno de acuerdo al 
grado de calificación del cuadro antes mencionado, debido a que se encuentra en el rango de 61-80 
con una calificación de 72; se encuentran algunas debilidades de control las cuales pueden ser 





8.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO. 
8.2.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO DEL ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS 
 
En la evaluación de control interno se analizan respuestas negativas de las preguntas del 




6.- ¿Los documentos que se emiten en esta área están numerados? 
 
Se le ha dado poca atención a la utilización de documentos prenumerados, lo cual dificulta un 
control apropiado, motivo por el cual no se puede realizar adecuadamente un seguimiento histórico 
y cronológico de las operaciones. 
 
9.- ¿Se ha establecido mínimos y máximos de existencias en bodega? 
 
Al respecto del combustible la recepción lo realiza la Srta. Secretaria en su mayoría de veces, por 
lo que es necesario que el área de Compras Locales efectúe el seguimiento de las órdenes de 
compra que tiene pendiente por recibir, para evitar errores y malos entendidos posteriormente. 
 
10.- ¿Existen políticas para el manejo de los sistemas informáticos? 
 
Si no se dispone de estas políticas no se puede proteger adecuadamente la información contra 
acciones indebidas o accidentales, así como tampoco es posible preservar la integridad y seguridad 
del hardware (equipos), software (programas instalados) y de la información. 
 
11.- ¿Los materiales y maquinaria se reciben de manera oportuna? 
 
En ocasiones los materiales o maquinaria solicitada no es entregado a tiempo por diversas 
circunstancias como la mala coordinación, ya que por motivos asi existen retrasos al momento de 







8.2.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO DEL  ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR 
 
En la evaluación de control interno se analizan respuestas negativas de las preguntas del 




6.- ¿La parroquia tiene procedimientos establecidos para la calificación de proveedores y 
servicios? 
 
No existen procedimientos establecidos para la calificación de proveedores. Se elige proveedores, 
mediante la selección de cotizaciones. Se debe considerar que de mantener listados históricos de 
proveedores se puede obtener productos de diversas características a diferentes precios y que 
pueden mejorar la calidad de los productos. 
 
9.- ¿Existe un control efectivo y constante de vencimientos y por proveedor? 
 
No, la parroquia mantiene cuentas por pagar con vencimientos superiores a los 90 días teniendo en 
cuenta que su política para pago a proveedores es de 60 días. Por tal razón, la compañía debe 
realizar los pagos a sus proveedores de acuerdo a los plazos fijados, para evitar posibles cierres de 















8.2.3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO DEL  ÁREA DE INVENTARIOS. 
 
En la evaluación de control interno se analizan respuestas negativas de las preguntas del 




8.- ¿Existe un adecuado control para las existencias devueltas? 
 
No existe un adecuado control para las existencias devueltas y pienso que toda organización o ente 
económico, está en la obligación de llevar un libro de inventario para tener un mayor control al 
momento de las entradas y salidas, ya sea en este caso de material y maquinaria que se adquiere. 
 
9.- ¿La documentación de los movimientos de inventario es enviada diariamente al 
departamento de Contabilidad?    
 
No, la documentación de los movimientos del área de Inventarios al departamento de Contabilidad 
no es enviada diariamente lo que ocasiona un retraso  en la revisión y cierre mensual ya que es muy 
importante proporcionar toda la información oportuna que se realice dentro de la parroquia para 






8.2.4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO DEL  ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. 
 
En la evaluación de control interno se analizan respuestas negativas de las preguntas del 




4.- ¿Se ha realizado al personal el examen médico y/o de laboratorio programado? 
 
Algunas empresas tienen convenios con seguros privados para dar atención médica para sus 
empleados, ya que considero no muy necesario el contrato de seguro privado a parte del legal 
conocido como IESS, pero si considero necesario que al empleado se le realice exámenes médicos, 
para que posteriormente sea tratado en caso de alguna enfermedad considero que es importante 
precautelar la salud del empleado. 
 
6.- ¿Los casilleros tienen identificación visible? 
 
Según el Ministerio de Salud dentro de los parámetros para otorgar el permiso de funcionamiento, 
es necesario que cada empleado tenga su propio casillero para mayor orden de las cosas, pero en 
este caso el casillero sólo tienen las personas que trabajan en bodegas debido a su cambio de 
vestimenta durante el trabajo. 
 
8.- ¿Existen normas prohibiendo: comer, beber y no fumar en las bodegas? 
 
Según el Ministerio de Salud dentro de los parámetros para otorgar el permiso de funcionamiento 
es necesario colocar rotulación o señalización de la ubicación de la Bodega, señalización de no 
fumar, rotulación de zonas específicas como la ubicación del extintor, focos reflectivos en caso que 
existan apagones; esta rotulación dentro de la Parroquia es necesario sobre todo para las personas 
que no conocen la ubicación departamental de la misma. 
 
12.- ¿Se sigue a cabalidad los procesos de selección y reclutamiento de personal? 
 
Es necesario que se siga el proceso de selección y reclutamiento del personal, debido a que  es la 
única manera de seleccionar al personal idóneo de acuerdo al concurso de méritos y esfuerzos, 
cumpliendo los parámetros de la Parroquia con el objetivo de llenar la vacante  con una persona 
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que sabremos que puede desarrollarse en ese ámbito y que aspirar a más, siempre tomando en 
cuenta el bienestar de la Junta y el de los empleados. 
 
8.3. MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL. 
 
8.3.1. RIESGO DE CONTROL DEL ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS 
 
La obtención del riesgo de control se lo determina mediante la siguiente fórmula. 
 
PUNTAJE ÓPTIMO- PUNTAJE OBTENIDO  =  RIESGO DE CONTROL 
100%-72%=28% 
RIESGO DE CONTROL = 28% 
 
De acuerdo al resultado obtenido tenemos un Riesgo de Control del 28%, porcentaje que fue 
determinado en base al número de preguntas que se efectuaron y de acuerdo al valor que se asignó  
a cada una de ellas el valor asignado a cada pregunta depende del riesgo al cual éste expuesto el 
control y su incidencia en la eficacia de las operaciones administrativas, de tal manera que una 
respuesta negativa resulta ser desfavorable y una respuesta positiva será favorable. 
 
El Riesgo de Control Obtenido (28%) en el área de Compras Públicas se debe a que la Junta no ha 
considerado efectuar una base de datos de los proveedores por lo que perdiendo la oportunidad de 
encontrar proveedores calificados que ofrezcan mejores condiciones que las actuales. En el caso de 
que no todas las compras son recibidas por esta Área lo cual ocasiona a que no se puede llevar un 
control adecuado de todas las compras recibidas. 
 
8.3.2. RIESGO DE CONTROL DEL ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR. 
 
La obtención del riesgo de control se lo determina mediante la siguiente fórmula. 
 
PUNTAJE ÓPTIMO- PUNTAJE OBTENIDO= RIESGO DE CONTROL 
100%-85%=15% 
RIESGO DE CONTROL = 15% 
 
De acuerdo al resultado obtenido tenemos un Riesgo de Control del 15%, porcentaje que fue 
determinado en base al número de preguntas que se efectuaron y de acuerdo al valor que se asignó  




 El Riesgo de Control Obtenido (15%) en el área de Cuentas por Pagar se debe a que la Junta no 
efectúa una base de datos de los proveedores y tiene  algunas debilidades que pueden ser corregidas 
con la implementación de nuevos controles. 
 
 
8.3.3. RIESGO DE CONTROL DEL ÁREA DE INVENTARIOS 
 
La obtención del riesgo de control se lo determina mediante la siguiente fórmula. 
 
PUNTAJE ÓPTIMO- PUNTAJE OBTENIDO= RIESGO DE CONTROL 
100%-84%=16% 
RIESGO DE CONTROL = 16% 
 
El Riesgo de Control obtenido es del 16% en el área de Inventarios, este resultado se lo obtiene 
debido a que no se controla tan bien en el departamento de Contabilidad, lo que ocasiona retrasos 
en la revisión de la misma porque el manejo contable permitirá a la parroquia mantener un control 




8.3.4. RIESGO DE CONTROL DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
 
Es la posibilidad de que un proceso de un área de la Parroquia haya sufrido distorsiones que pueden 
resultar materiales, individualmente o al acumularse con otras distorsiones de otros procesos, por 
no preveer o detectar fallas que se han presentado y  no se han corregido oportunamente por los 
sistemas de administración y control interno. 
 
PUNTAJE ÓPTIMO- PUNTAJE OBTENIDO= RIESGO DE CONTROL 
100%-74%=26% 
RIESGO DE CONTROL = 26% 
 
El 26% de los procesos que se realizan en la Empresa son deficientes y en algunos casos no 
existen; esto representa un valor significativo, ya que hay que corregir las falencias que se han 






8.4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO ADMINISTRATIVO. 
 
8.4.1. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO DEL ÁREA DE COMPRAS 
PÚBLICAS. 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRA 
CONTROL  N° 1: Verificar la solicitud de compra 
Verificar que en la solicitud de compra, se detecte la necesidad específica de la adquisición, ya sea 
de la maquinaria o para cualquier material para el funcionamiento operacional o administrativo. 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRA 
CONTROL N° 2: Verificar que  los formularios de requisición. 
Verificar que el Área solicitante especifique en detalle la descripción precisa del tipo y la cantidad  
de los bienes o servicios deseados, con el fin de proporcionar una base para preparar el pedido de 
compra. 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRA 
CONTROL N° 3: Verificación del control de los formularios de requisición. 
Verificar que se efectúa el control de los formularios de requisición, mediante una forma 
secuencial y cronológica y  así tener respaldos, ya sean estas copias que servirán  para ser 
distribuidas a aquellas áreas que tiene relación con las mismas. 
 
 
PROCESO N° 2 
SOLICITUD DE PROFORMA A PROVEEDORES 
CONTROL  N° 1: Verificación de la competencia del personal. 
Verificar que el personal que labora en esta área sea competente con sus actividades, es decir que 
tenga conocimientos de algunos tipos de marca de los mejores materiales que existen o ya sea de 




PROCESO N° 2 
SOLICITUD DE PROFORMA A PROVEEDORES 
CONTROL N° 2: Verificación de la delimitación de responsabilidades. 
Verificar que se encuentren bien definidas las responsabilidades del Jefe del Área de Compras 
Públicas y de la parte administrativa. 
 
PROCESO N° 2 
SOLICITUD DE PROFORMA A PROVEEDORES 
CONTROL N° 3: Controlar  las propuestas obtenidas. 
Verificar que se hayan evaluado las propuestas de los proveedores, desde el punto de vista técnico 
como calidad, precio, tiempo de entrega, garantías y facilidades de pago. 
 
PROCESO N°  3 
SELECCIÓN DE COMPRA 
CONTROL  N° 1: Verificación de la competencia del personal. 
Verificar que el personal que labora en esta área sea competente con sus actividades, es decir que 
tenga conocimientos de la maquinaria a adquirir.  
 
PROCESO N°  3 
SELECCIÓN DE COMPRA 
CONTROL  N° 2: Verificación de la delimitación de responsabilidades. 
Verificar que se encuentren bien delimitadas las responsabilidades del Jefe del Área de Compras 
Públicas y de la parte administrativa. 
 
PROCESO N°  3 
SELECCIÓN DE COMPRA 
CONTROL  N° 3: Verificación de las propuestas obtenidas. 





PROCESO N°  4 
ADQUISICIÓN DE COMPRAS 
CONTROL  N° 1: Verificar  la Orden de Compra. 
Verificar que la orden de compra este completamente detallada con todos los datos necesarios de la 
maquinaria o insumos a comprar, para así proceder al proveedor seleccionado. 
 
PROCESO N°  4 
ADQUISICIÓN DE COMPRAS 
CONTROL  N° 2: Verificar disponibilidad de maquinaria o insumos. 
Verificar  si el proveedor dispone de dicha cantidad solicitada en la orden de compra. 
 
PROCESO N°  4 
ADQUISICIÓN DE COMPRAS 
CONTROL  N° 3: Verificar la Adquisición de Compra 
Verificar que el área encargada de la adquisición dé un visto bueno para proceder a coordinar con 
el proveedor a la entrega o la adquisición de la maquinaria. 
 
PROCESO N°  5 
RECEPCIÓN DE LAS COMPRAS 
CONTROL  N° 1: Verificar la Adquisición de Compra 
Verificar que los materiales adquiridos de compra guarden conformidad con la calidad y cantidad 
detallada en la factura. 
 
PROCESO N°  5 
RECEPCIÓN DE LAS COMPRAS 
CONTROL  N° 2: Verificar los materiales adquiridos 





PROCESO N°  5 
RECEPCIÓN DE LAS COMPRAS 
CONTROL  N° 3: Verificar que se realice una lista de toda la documentación 
Verificar y comparar que al momento del ingreso de la maquinaria a las bodegas se realice 
correctamente la documentación, como comprobante de ingreso o ya sea de forma física y 
computarizada. 
 
8.4.2. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO DEL ÁREA DE CUENTAS POR 
PAGAR. 
 
PROCESO N°  1 
RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS. 
CONTROL  N° 1: Verificar que la documentación que ingresa sea real. 
Verificar que las facturas ingresadas al área de recepción sean reales y obtenidas en el momento de 
la compra. 
 
PROCESO N°  1 
RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS. 
CONTROL  N° 2: Verificar que la documentación que ingresa a la Junta sea legal. 
Verificar que la documentación ingresada a la Junta sea legal y se encuentre amparada por el SRI. 
 
PROCESO N°  1 
RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS. 
CONTROL  N° 3: Verificar que se lleve un registro de toda la documentación. 
Verificar que se lleve un registro diario semanal y mensual de toda la documentación respectiva. 
 
PROCESO N°  2 
REVISAR LOS COMPROBANTES DE RETENCION EN LA FUENTE Y SU REGISTRO 
EN EL DIARIO AUXILIAR 
CONTROL  N° 1: Verificar los comprobantes que se generan y su registro en el diario 
Verificar el adecuado registro contable en el diario auxiliar y verificar que se genere el 




PROCESO N°  2 
REVISAR LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y SU REGISTRO 
EN EL DIARIO AUXILIAR 
CONTROL  N° 2: Verificar la generación de los comprobantes para realizar su adecuado 
registro. 
Verificar el adecuado registro contable en el libro auxiliar de cada una de las compras realizadas y 
verificar la generación del comprobante de retención en la fuente de manera correcta. 
 
PROCESO N°  2 
REVISAR LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y SU REGISTRO 
EN EL DIARIO AUXILIAR. 
CONTROL  N° 3: Verificar  en el libro diario los comprobantes que se registro. 
Verificar en el libro diario uno a uno cada comprobante para así efectuar la actualización en el 
Departamento de Contabilidad el envío oportuno de todos los documentos. 
 
PROCESO N°  3 
ANALIZAR LAS CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS 
PROVEEDORES. 
CONTROL  N° 1: Verificar las conciliaciones de las cuentas por pagar de los proveedores 
Verificar que se concilien los reportes auxiliares con los estados de cuenta solicitados a los 
proveedores más importantes para realizar ajustes en donde lo requiera. 
 
PROCESO N°  3 
ANALIZAR LAS CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS 
PROVEEDORES. 
CONTROL  N° 2: Verificar que  las conciliaciones estén correctamente y que no existan 
errores. 
Verificar  todas las conciliaciones de tal manera que se puedan detectar errores y proceder a 





PROCESO N°  3 
ANALIZAR LAS CONCILIACIONES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE LOS 
PROVEEDORES. 
CONTROL  N° 3: Verificar las conciliaciones con los estados de cuenta de los proveedores.  
Verificar  que se concilien los listados auxiliares de cuentas por pagar con los estados de cuenta de 
los proveedores. 
 
PROCESO N°  4 
GENERAR UN LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR. 
CONTROL  N° 1: Verificar que se realice un listado de cuentas por pagar.  
Verificar que  se encuentre realizado de manera adecuada el listado auxiliar de cuentas por pagar. 
 
PROCESO N°  4 
GENERAR UN LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR. 
CONTROL  N° 2: Verificar  que se genere un listado auxiliar de cuentas por pagar. 
Verificar que en función de la información registrada en el Departamento de Contabilidad se genere 
un listado auxiliar de Cuentas por Pagar por cada uno de los proveedores existentes. 
 
PROCESO N°  4 
GENERAR UN LISTADO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR. 
CONTROL  N° 3: Verificar que se lleve un control de todos los movimientos de los 
proveedores. 
Verificar que en las cuentas por pagar se lleve control de los movimientos a proveedores, 
programar los pagos, consultar pagos, etc., ya que   lleva a cabo procesos y reportes diversos que 
facilitan el trabajo en las empresas para el control   de proveedores y sus pagos, 
 
PROCESO N°  5 
SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA EL PAGO. 
CONTROL  N° 1: Verificar el registro del pago del proveedor. 





PROCESO N°  5 
SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA EL PAGO. 
CONTROL  N° 2: Verificar si existe una creación de una política respecto al pago de 
proveedores. 
Verificar en el Departamento de Tesorería, la creación de las políticas respecto a los términos de 
pagos a los proveedores, para que se puedan organizar de una mejor manera la salida de efectivo y 
evitar beneficiar sólo a ciertos proveedores. 
 
PROCESO N°  5 
SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA EL PAGO. 
CONTROL  N° 3: Verificar el formulario de proveedores al departamento de tesorería para 
realizar los pagos. 
Verificar al Departamento de Tesorería un formulario de proveedores con el que cuenta la 
Parroquia, para mayor seguridad al momento de que se realice el pago. 
 
PROCESO N° 6 
ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 
CONTROL  N° 1: Verificar  toda la documentación al Departamento de Contabilidad para 
actualizar el diario. 
Verificar al Departamento de Contabilidad específicamente a la persona encargada para que se 
responsabilice  de  verificar o cotejar la documentación que se recibe para que así pueda actualizar 
su diario. 
 
PROCESO N° 6 
ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 
CONTROL  N° 2: Verificar  la documentación al Departamento de Contabilidad de todos los 
movimientos realizados. 
Verificar al Departamento de Contabilidad las facturas de entrada o salida de todas las compras de 
materiales o maquinaria, lo cual estará sustentado con las firmas de la persona responsable del 





PROCESO N° 6 
ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN AL DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 
CONTROL  N° 3: Verificar  la documentación que se encuentre firmada para que así puedan 
tener una constancia de recibido. 
Verificar todos los documentos fuentes para su correspondiente archivo y registro a la parte 
interesada y comprobar la firma en el libro de control de correspondencia como constancia de 
recibido de todos los documentos de compra. 
 
8.4.3. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO DEL ÁREA DE INVENTARIOS. 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRAS 
CONTROL  N° 1: Verificar los inventarios físicos. 
Verificar que antes de realizar la solicitud de compra se hayan revisado los inventarios físicos, para 
determinar específicamente los materiales o maquinarias requeridas a utilizar. 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRAS 
CONTROL  N°  2: Verificar que se haya realizado la solicitud de compra de acuerdo a lo 
previsto. 
Verificar que al momento de programar una obra  se realice un análisis sobre las mismas, ya que 
pueden variar; de la misma manera tener listo los materiales y maquinaria a utilizar. 
 
PROCESO N° 1 
SOLICITUD DE COMPRAS 
CONTROL  N°  3: Verificar la de compra 
Verificar que al momento de programar una obra se realice un análisis de los materiales y 
maquinaria a utilizar. 
 
PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES O  PRODUCTOS 
CONTROL  N° 1 :Verificación  del Reporte de Recepción de Materiales 
Verificar que el reporte cumpla con todos los requerimientos previstos y que las cantidades 




PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES O PRODUCTOS 
CONTROL Nº 2: Verificar que exista una  notificación de control de calidad de los productos 
recibidos. 
Verificar que se haya emitido una notificación de control de calidad de los materiales y maquinarias 
recibidos, la misma que debe estar de acuerdo con las políticas de calidad establecidas por la 
Parroquia. 
 
PROCESO N° 2 
RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES O PRODUCTOS 
CONTROL  N° 3: Verificación de la recepción de materiales. 
Verificar que el responsable de la recepción haya comprobado que los materiales recibidos estén 
de acuerdo con la solicitud de compra. 
 
PROCESO N° 3 
INGRESO DE LOS MATERIALES O  PRODUCTOS 
CONTROL  N° 1 
Verificación del  ingreso físico de materiales 
Verificar que el ingreso físico de materiales y maquinaria sea de acuerdo  a lo solicitado, de la 
misma manera revisando, contando y cotejando con la documentación necesaria. 
 
PROCESO N° 3  
INGRESO DE MATERIALES O  PRODUCTOS 
CONTROL  N° 2 Verificación de las condiciones de bodega. 
Verificar que las condiciones de almacenaje de los inventarios tengan seguro para  protegerlos 
contra robo, daño o descomposición, de esta manera mantener el buen estado de materiales. 
 
PROCESO N° 3 
INGRESO DE MATERIALES O  PRODUCTOS 
CONTROL  N° 3: Verificación de todo lo que se encuentra en bodega. 
Verificar las condiciones de los materiales que se encuentran en bodega para tener en cuenta de lo 





PROCESO N° 4 
EGRESO DE LOS INVENTARIOS Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR DEL CONSUMO 
CONTROL  N° 1: Verificación de los movimientos de la bodega. 
Verificar los movimientos de la bodega que estén debidamente registrados en el cierre de caja a fin 
que se refleje en forma clara y precisa las existencias físicas. 
 
PROCESO N° 4 
EGRESO DE LOS INVENTARIOS Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR DEL CONSUMO  
CONTROL  N° 2: Verificar que se realice un  informe mensual referente al total de salidas. 
Verificar que exista un informe mensual referente al total de salidas de materiales y enviar al 
responsable o encargado para efectos de análisis.  
 
PROCESO N° 4 
EGRESO DE LOS INVENTARIOS Y REGISTRO CONTABLE EN EL DIARIO 
AUXILIAR DEL CONSUMO  
CONTROL  N° 3: Verificar la disponibilidad de material al momento de la salida 
Verificar que se mantenga la cantidad suficiente de materiales y equipos disponibles al momento de 
la salida para prevenir problemas dentro la Parroquia. 
 
PROCESO N° 5 
RESUMEN VOUCHER DEL CONSUMO DE MATERIALES O PRODUCTOS.  
CONTROL  N° 1: Verificación del Resumen Voucher del consumo de materiales o productos. 
Verificar que el Resumen Voucher del consumo de materiales sea realizado por el total de salida de 
materiales. 
 
PROCESO N° 5 
RESUMEN VOUCHER DEL CONSUMO DE MATERIALES O PRODUCTOS.  
CONTROL  N° 2: Verificación del Resumen Voucher del consumo de materiales. 






PROCESO N° 5 
RESUMEN VOUCHER DEL CONSUMO DE MATERIALES O PRODUCTOS.  
CONTROL  N° 3: Verificar el Resumen Voucher del consumo de materiales. 
Verificar la constancia del material de acuerdo con el Resumen del Voucher del consumo de 
materiales. 
 
PROCESO N° 6 
CONTEO FÍSICO DEL INVENTARIO. 
CONTROL  N° 1: Verificación de la práctica de conteos físicos. 
Verificar que el conteo físico sea realizado de acuerdo a una  planeación y programas adecuados  
por personas expertas. 
 
PROCESO N° 6 
CONTEO FÍSICO DEL INVENTARIO. 
CONTROL  N° 2: Verificación de que se haya efectuado un informe sobre el resultado del 
conteo físico. 
Verificar que exista un informe sobre el resultado del conteo físico del  inventario para que de esta 
manera quede escrito las novedades y las recomendaciones para el futuro. 
 
PROCESO N° 6 
CONTEO FÍSICO DEL INVENTARIO. 
CONTROL  N° 3: Verificar el registro sobre el resultado del conteo físico. 
Verificar el registro de inventario para los materiales de alto costo y de igual manera permitir el 
acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los registros contables.  
 
PROCESO N° 7 
CONCILIACIÓN DE INVENTARIOS FÍSICOS VS INVENTARIOS CONTABLES. 
CONTROL  N° 1: Verificación de las cifras de los auxiliares. 
Verificar las cifras de los auxiliares con los saldos de mayor para determinar las existencias. 
 
PROCESO N° 7 
CONCILIACIÓN DE INVENTARIOS FÍSICOS VS INVENTARIOS CONTABLES. 
CONTROL  N° 2: Verificar que los inventarios al cierre del periodo hayan sido 
correctamente determinados. 
Verificar que los inventarios al cierre del periodo han sido determinados, en cuanto a cantidades, 
precios, cálculos y existencia, sobre una base que guarda uniformidad con la utilizada en  los 




PROCESO N° 7 
CONCILIACIÓN DE INVENTARIOS FÍSICOS VS INVENTARIOS CONTABLES. 
CONTROL  N° 3: Verificar  las  conciliaciones de inventarios físicos y materiales contables. 
Verificar un mejor control de  bienes para que se realice  conciliaciones de inventarios físicos, 
valorización y conciliación contable con el fin de ayudar a la Parroquia a obtener una optima 
gestión en sus Activos fijos. 
 
PROCESO N° 8 
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 
 
CONTROL  N° 1: Verificación de fechas de vencimiento. 
Verificar que se ejecute un adecuado control de fechas de vencimiento, mediante un listado de los 
productos de un plazo de dos a tres meses antes de su vencimiento. 
 
PROCESO N° 8 
 
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 
CONTROL  N° 2: Verificación física del material obsoleto. 
Verificar que se revise  físicamente el material obsoleto antes que se disponga de él, para que su 
control se realice separadamente y se active las gestiones para su eliminación. 
 
PROCESO N° 8 
ANÁLISIS DE OBSOLESCENCIA. 
CONTROL  N° 3: Verificar de manera física el material obsoleto. 
Verificar los materiales obsoletos y descontinuados en la programación de la producción, por 
deterioro, por descomposición o por estar en mal estado, razón por la cual los materiales obsoletos 
no deben ocupar los espacios disponibles para aquellos que son de uso actual. 
 
PROCESO N° 9 
DAR DE BAJA LOS INVENTARIOS 
CONTROL  N° 1: Verificación del motivo de la baja de inventario. 
Verificar el motivo de la baja del inventario, la cual podrá ser originada por los siguientes motivos: 





PROCESO N° 9 
DAR DE BAJA LOS INVENTARIOS 
CONTROL  N° 2: Verificar que exista una Acta de baja de inventarios. 
Verificar que exista una Acta de baja de inventarios en la cual se detallará el Área, el responsable, 
el motivo sea deterioro o extravió / robo, el código del producto, cantidad y nombre. 
 
PROCESO N° 9 
DAR DE BAJA LOS INVENTARIOS 
CONTROL  N° 3: Controlar que exista una Acta de baja de inventarios. 
Verificar la firma del acta de baja de inventarios para dar salida a los bienes que se encuentran en 
bodega, por motivos de destrucción u otra modalidad de retiro de elementos de inventario.  
 
8.4.4. PROPUESTA DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO DEL ÁREA DE RECURSOS 
HUMANOS. 
 
PROCESO N° 1 
ELABORACIÓN DE NÓMINA 
CONTROL  N° 1: Verificar todo lo relacionado con Nómina 
Verificar que los roles de pago sean elaborados por el área de Recursos Humanos y que se efectúe 
de manera adecuada. 
 
PROCESO N° 1 
ELABORACIÓN DE NÓMINA 
CONTROL N° 2: Verificar  roles de pago  
Verificar que los roles de pago que el encargado de Recursos Humanos elabora, contenga 
información confiable en cuanto  a: 
 horas extras efectuadas por el personal,  
 descuentos a realizarse, 
 bonificaciones adicionales a favor del trabajador   





PROCESO N° 1 
ELABORACIÓN DE NÓMINA 
CONTROL N° 3: Verificar la preparación de roles de pago por el área de Recursos Humanos 
Verificar que los roles de pago a los trabajadores estén de acuerdo con las planillas de aportación al 
IESS, de tal manera que se refleje información adecuada, para que así de ésta manera en caso de 
existir diferencias sean aclaradas de forma inmediata. 
 
PROCESO N° 2 
CÁLCULO PROVISIONES CARGAS SOCIALES 
CONTROL  N° 1: Verificación de todos los cálculos de las provisiones de cargas sociales. 
Verificar que se realicen todos los cálculos de provisiones sociales  de acuerdo a las disposiciones 
del Código de Trabajo 
 
PROCESO N° 2 
CÁLCULO PROVISIONES CARGAS SOCIALES 
CONTROL N° 2: Verificar las provisiones de cargas sociales. 
Verificar si se efectúo todas las provisiones como: Décimo Tercer Sueldo, Decimo Cuarto Sueldo, 
Fondo de Reserva. Aporte Personal y Vacaciones. 
 
PROCESO N° 2 
CALCULO PROVISIONES CARGAS SOCIALES 
CONTROL N° 3: Verificar  todos los cálculos de las provisiones 
Verificar que los cálculos hechos en la nómina estén revisados antes de pagar a los trabajadores. 
 
PROCESO N°  3 
RESUMEN  VOUCHER DE LA NÓMINA Y DE LAS PROVISIONES DE LAS CARGAS 
SOCIALES 
CONTROL  N° 1: Verificar el resumen de voucher  que se encuentre actualizado y registrado 
adecuamente en el diario general. 
Verificar que el resumen del voucher de la nómina y de las provisiones de las cargas sociales se 





PROCESO N°  3 
RESUMEN  VOUCHER DE LA NÓMINA Y DE LAS PROVISIONES DE LAS CARGAS 
SOCIALES 
CONTROL  N° 2: Verificar todos los detalles en el voucher 
Verificar que cada trabajador, al recibir su remuneración firme un recibo en el que aparezcan 
detallados los diferentes conceptos que se presenta en el voucher. 
 
PROCESO N°  3 
RESUMEN  VOUCHER DE LA NÓMINA Y DE LAS PROVISIONES DE LAS CARGAS 
SOCIALES 
CONTROL  N° 3: Verificación de las propuestas obtenidas. 
Verificar y controlar  que el resumen del voucher de la nómina y de las provisiones de las cargas 
sociales se estén efectuando adecuadamente de tal manera que no exista ningún inconveniente al 
momento de que se registren en el diario general. 
 
PROCESO N°  4 
DECIMO TERCER SUELDO 
CONTROL  N° 1: Verificar los cálculos de las provisiones del décimo tercer sueldo 
Verificar que los cálculos de las provisiones sociales por Décimo Tercer Sueldo correspondan a una 
remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante 
el año calendario y se efectúen función del siguiente período de cálculo: 
Desde el 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso. Estos valores deberán 
ser pagados al personal hasta el 24 de diciembre de cada año. 
 
PROCESO N°  4 
DÉCIMO TERCER SUELDO 
CONTROL  N° 2: Verificar  los cálculos de las provisiones del décimo tercer sueldo. 
Verificar que los cálculos de las provisiones  del décimo tercer sueldo correspondan a una 
remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante 





PROCESO N°  4 
DÉCIMO TERCER SUELDO 
CONTROL  N° 3: Verificar  los cálculos de las provisiones del décimo tercer sueldo. 
Verificar en el diario general los cálculos de las provisiones sociales del décimo tercer sueldo tal y 
cual se las canceló al valor que correspondía a cada trabajador.  
 
PROCESO N°  5 
DÉCIMO CUARTO SUELDO 
CONTROL  N° 1: Verificar los cálculos de las provisiones de décimo cuarto sueldo  
Verificar que los cálculos de las provisiones sociales del décimo cuarto sueldo corresponda una 
bonificación adicional anual equivalente a una remuneración  básica unificada para los 
trabajadores en general y se efectúe en función del siguiente período de cálculo: 
 Trabajadores de la sierra y oriente: 
Agosto 1 del año anterior (ejemplo 2011) a Julio 31 del año del pago (ejemplo 2012) 
Los trabajadores que han laborado por un tiempo inferior al período de cálculo o que se desvinculan 
del empleador antes de la fecha de pago, tienen derecho a una parte proporcional del 14to. sueldo.                                                                         
Fecha máxima de pago del décimo cuarto sueldo. 
  Trabajadores de la Costa y Galápagos: 
El 15 de marzo 
 Trabajadores de la Sierra y Oriente: 
El 15 de agosto. 
 
PROCESO N°  5 
DÉCIMO CUARTO SUELDO 
CONTROL  N° 2: Verificar los cálculos de las provisiones del décimo cuarto sueldo 
Verificar que los cálculos de las provisiones sociales del décimo cuarto sueldo corresponda una 
bonificación adicional anual equivalente a una remuneración  básica unificada. 
 
PROCESO N°  5 
DÉCIMO CUARTO SUELDO 
CONTROL  N° 3: Verificar  los cálculos de las provisiones del décimo cuarto sueldo 
Verificar  y tener actualizado el diario general de acuerdo a los pagos que se realizó a los 




PROCESO N°  6 
VACACIONES 
CONTROL  N° 1: Verificar el correcto cálculo de las provisiones de vacaciones. 
Verificar que los cálculos de las vacaciones correspondan a la veinticuatroava parte de lo recibido 
por el empleador en el período que se calcula. Se debe tener en cuenta que los empleados por cada 
año de trabajo tienen derecho a 15 días de vacaciones y un día adicional a partir del año 6 hasta 
cumplir 15 días más. 
 
PROCESO N°  6 
VACACIONES 
CONTROL  N° 2: Verificar los cálculos de las provisiones de vacaciones. 
Verificar que los cálculos de las vacaciones que le corresponda a cada trabajador estén elaborados 
correctamente. 
 
PROCESO N°  7 
FONDOS DE RESERVA 
CONTROL  N° 1: Verificar los cálculos de las provisiones de fondos de reserva. 
Verificar que los cálculos de las provisiones de los Fondos de Reserva se realicen mensualmente 
o se pague al empleado a través del IESS o se les pague en la nómina. Se debe verificar que este 
pago se lo realice a los empleados que han cumplido un año de trabajo. 
 
PROCESO N°  7 
FONDOS DE RESERVA 
CONTROL  N° 2: Verificar los cálculos de las provisiones de fondos de reserva. 
Verificar que el pago correspondiente se lo realice una vez que el empleado haya cumplido con el 
año de trabajo para que así goce de los fondos de reserva como indica la Ley. 
 
PROCESO N°  8 
IMPUESTO A LA RENTA 
CONTROL  N° 1: Verificar que la Parroquia hay cumplido con su obligación de agente de 
retención. 
Verificar que la Parroquia haya cumplido con su obligación de agente de retención de Impuesto a la 
Renta a los empleados cuyos ingresos generan este impuesto. Con esta información se revisará que 





PROCESO N°  8 
IMPUESTO A LA RENTA 
CONTROL  N° 2: Verificar que la Parroquia hay cumplido con su obligación de agente de 
retención 
Verificar que la parroquia haya cumplido con su obligación de agente de retención del Impuesto a 
la Renta a los empleados cuyos ingresos generan este impuesto, ya que es muy importante 
conocer que deben pagar las personas naturales, las sociedades, ecuatorianas o extranjeras, 





8.5. SEGUIMIENTO CONTINUO 
8.5.1. SEGUIMIENTO CONTINUO PARA EL ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS. 
 
El seguimiento debe ser establecido y ejecutado para asegurar que cambios o acciones apropiadas 
ocurren. 
 
El monitoreo periódico de la efectividad del control interno en la Institución se da para 
retroalimentar el Sistema de Control Interno. Esto surge como consecuencia de que los controles 
deben adecuarse constantemente en búsqueda de eficiencia y la eficacia de dicho Sistema. 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
PARA EL ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS 
 






1 ¿Existe un listado de 
personas autorizadas para 
realizar la petición de 
materiales, suministros, 
activos fijos y bienes de 
control? 
   10  
2 ¿Se elaboran órdenes de 
compra? 
   9  
3 ¿Se efectúa una calificación 
previa a los proveedores? 
   8  
4 ¿Se explica las razones por 
las cuales se requiere adquirir 
los bienes? 
   10  
5 ¿Se solicita mínimo tres 
proformas para la 
adquisición de materiales, 
suministros, activos fijos y 
bienes de control? 





REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0 – 60 61 - 80 81 – 90 91 - 100 
 
  






6 ¿Los documentos que se 
emiten es esta área están 
numerados? 
   8  
 
 
7 ¿Se revisa periódicamente la 
secuencia numérica, archivo 
secuencial y los documentos 
faltantes? 
   7  
8 ¿Se verifica previamente que 
existe partida presupuestaria 
para proceder con la 
adquisición? 
   10  
9 ¿Se ha establecido mínimos y 
máximos de existencias en 
bodega? 
   7  
10 ¿Existen políticas para el 
manejo de los sistemas 
informáticos? 
   7  
11 ¿Los materiales y maquinaria 
se reciben de manera 
oportuna? 
   6  
12 ¿Se verifica y se controla los 
materiales que se encuentran 
defectuosos?  
   9  
TOTAL 72 100  
145 
 
8.5.2. SEGUIMIENTO CONTINUO PARA EL ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR. 
 
El seguimiento debe ser establecido y ejecutado para asegurar que cambios o acciones apropiadas 
ocurren. 
 
Esto surge como consecuencia de que los controles deben adecuarse constantemente en búsqueda 
de eficiencia y la eficacia de dicho Sistema. 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
PARA EL ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR 
 






1 ¿Se realizan confirmaciones 
con los proveedores para 
asegurarse que los saldos de 
las cuentas por pagar son 
correctos? 
   9  
2 ¿Se reciben en el 
departamento de contabilidad 
todas las facturas de 
proveedores, de servicios 
públicos, de profesionistas, 
contratistas, etc.? 
   9  
3 ¿ Se cuenta con controles 
auxiliares y se comparan 
y concilian dichos estados de 
cuenta contra los registros 
contables? 
   8  
4 ¿Las facturas son aprobadas 
para pago por alguien con 
suficiente autoridad para 
hacerlo? 












5 ¿Los registros de los saldos 
de las cuentas por pagar 
coinciden con los montos 
expresados en los estados 
financieros? 
   9  
6 ¿La parroquia tiene 
procedimientos establecidos 
para la calificación de 
proveedores y servicios? 
   8  
7 ¿En caso de que se reciban 
facturas con fechas muy 
atrasadas, se investiga si no 
han sido pagadas con 
anterioridad para evitar 
pagos duplicados? 
   7  
8 ¿Las cuentas por pagar están 
respaldadas con 
documentación soporte? 
   10  
9 ¿Existe un control efectivo y 
constante de vencimientos y 
por proveedor? 
   8  
10 ¿Existe segregación 
adecuada de funciones de 
autorización, compra, 
recepción inspección y 
verificación de 
documentación, registro y 
pago? 










11 ¿La parroquia tiene políticas 
establecidas con relación a 
las cuentas por pagar que no 
son reclamadas? 
   6  
12 ¿El acceso a los módulos 
computadorizados para 
cuentas por pagar está 
limitado al personal con una 
necesidad real de acceso a 
los mismos? 
   7  
TOTAL 85 100  
 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0 – 60 61 – 80 
 
81 – 90 
85 














8.5.3. SEGUIMIENTO CONTINUO PARA EL ÁREA DE INVENTARIOS. 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
 






1 ¿Existe una protección 
adecuada para la maquinaria 
y material a utilizar? 
   8  
2 ¿El control sobre las 
existencias físicas se reflejan 
en los registros contables? 
   9  
3 ¿Existen normas y 
procedimientos para el 
manejo del inventario? 
   8  
4 ¿Se almacenan las 
existencias en forma 
sistemática? 
   
 
7  
5 ¿La maquinaria y materiales 
en general se encuentran bajo 
un  control de un 
responsable? 
   9  
6 ¿Se comparan las cantidades 







7 ¿Se preparan instrucciones 
escritas como guías para 
aquellos empleados que 
llevan a cabo el inventario 
físico? 










8 ¿Existe un adecuado control 
para las existencias 
devueltas? 
   7  
9 ¿La documentación de los 
movimientos de inventario es 
enviada diariamente al 
departamento de 
Contabilidad? 
   9  
10 ¿Los materiales que están sin 
uso y obsoletos se los 
identifica dentro de la junta? 
   8  
11 ¿Están claramente definidas 
las responsabilidades para el 
manejo de los inventarios en 
cuanto a registro y custodio? 
   7  
12 ¿Existen informes 
actualizados de inventarios 
para efectos de facilitar el 
análisis de pérdidas y manejo 
de los mismos?  
   8  
TOTAL 84 100  
 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0 – 60 61 – 80 
 
81 – 90 
84 






8.5.4. SEGUIMIENTO CONTINUO PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO 
PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
 






1 ¿Se entrena al personal 
nuevo que se ha registrado? 
   6  
2 ¿Se registra la supervisión e 
inspección al azar de cada 
trabajador? 
   6  
3 ¿Se detecta sistemáticamente  
las ventajas e inconvenientes 
de nuevos enfoques, técnicas, 
métodos de trabajo? 
   7  
4 ¿Se ha realizado al personal 
el examen médico y/o de 
laboratorio programado? 
   6  
5 ¿Existen implementos de 
acceso necesarios como 
jabones, toallas individuales? 
   6  
6 ¿Los casilleros tienen 
identificación visible? 
   6  
7 ¿Se revisa la vestimenta del 
personal completa y limpia y 
los respectivos implementos 
de seguridad? 










8 ¿Existen normas 
prohibiendo: comer, beber y 
no fumar en las bodegas? 
   7  
9 ¿Se presenta un informe del 
desempeño laboral del 
personal? 
   7  
10 ¿Se da la debida capacitación 
al personal para que pueda 
desempeñar de mejor manera 
su trabajo? 
   8  
11 ¿Cada empleado tiene 
conocimiento por escrito de 








12 ¿Se sigue a cabalidad los 
procesos de selección y 
reclutamiento del personal?  
 X 0 7  
TOTAL 72 100  
 
REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
0 - 60 61 – 80 
72 















 Las compras públicas requieren para su gestión un conjunto de reglas y parámetros, a fin 
de que el Estado pueda cumplir de la manera más adecuada con las tareas que le son 
inherentes y, a la vez, alcanzar una administración eficiente y transparente de los recursos 
públicos. 
 
CUENTAS POR PAGAR: 
 
 Las adquisiciones que efectúa la parroquia frecuentemente son realizadas a los mismos 
proveedores, debido a que no se maneja una base de datos de proveedores calificados, 





 La parroquia no mantiene un control de inventarios de materiales situación que genera 
incertidumbre en el desarrollo de la actividad operativa y económica de la misma, debido a 
que los saldos no son reales, confiables y oportunos. 
 
 El personal a cargo del área de inventarios, debe tener total conocimiento sobre el manejo, 
mantenimiento y control que debe estar establecido bajo las respectivas normas y políticas 




 Las funciones de Tesorería son desempeñadas por la Contadora y por la Secretaría General, 
provocando que el cumplimiento de los objetivos del área no esté bajo el control de 




 La estructura orgánica con la que cuenta la Parroquia no tiene bien definidas las líneas de 
autoridad y responsabilidad, obstaculizando el buen funcionamiento de cada una de las 
áreas, debido a que los directivos, empleados y trabajadores, desempeñan sus funciones 
desconociendo el límite sus responsabilidades y acciones. 
 
 La ausencia de algunos controles internos, provoca que el personal de la Parroquia, no 
tenga un claro conocimiento de las acciones a realizar para el logro de objetivos, metas y 
















































 La Junta Parroquial deberá promover la transparencia en esos procedimientos, no sólo para 
investigar y sancionar eventuales hechos de corrupción sino también, y fundamentalmente, 
para prevenir que esos hechos sucedan. Así, se optimiza el gasto y se utilizan más 
eficientemente los recursos de los ciudadanos. 
 
CUENTAS POR PAGAR: 
 
 La Administración deberá desarrollar una base de datos de proveedores calificados que 
brinden calidad, precios de mercado y eficiencia de entrega, la misma que sea actualizada 
periódicamente, en función a las necesidades de la parroquia. Base de datos que se 
convertirá en una herramienta práctica e idónea al momento de que en la selección de 
alternativas la mejor propuesta sea la que prevalezca. 
 
INVENTARIOS: 
     
 El departamento de Contabilidad implementará un sistema de control de inventarios, 
eficiente, eficaz y económico, que fomente la adecuada administración de materiales, 




 Talento Humano deberá rediseñar la estructura funcional y de procesos de la institución, 
para que de esta forma se mantenga una visualización correcta de la distribución de 
funciones, responsabilidad y asignación de autoridad. 
 
 Cumplir con todos los procedimientos establecidos apara la selección y reclutamiento del 
personal, con el fin de controlar el desempeño de lo establecido por la parroquia. 
 
 Realizar un plan anual de capacitación en donde consten cada una de las necesidades de las 
distintas áreas de la Parroquia y controlar el proceso de capacitación para comparar la 




 Contratar al personal necesario que se encargue de las demás funciones concernientes al 
área; de esta manera se evitará sobrecarga de funciones en el personal del Área de 
Contabilidad y se mejorará el nivel de desempeño de los trabajadores.  
 
 Designar a una persona con el perfil adecuado como responsable del Área de Tesorería, la 
misma que adicionalmente se encargará de las funciones de recaudadora; comprometida 
con garantizar la prestación de los servicios de acuerdo a condiciones de calidad, cantidad, 
continuidad, cobertura, razonabilidad tarifaría y compromiso legal para el cumplimiento de 
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ANEXO 2. PARROQUIAS DEL CANTÓN MEJÍA POBLACIÓN TOTAL, SEGÚN GENERO 






























ALÓAG 8850 4686 52.9 - 4686 4164 47.1 - 4164 
ALOASI 6855 3301 48.1 - 3301 3554 51.9 - 3554 
CUTUGLAHUA 9987 4955 49.6 - 4955 5032 50.4 - 5032 
EL CHAUPI 1322 666 50.4 - 666 656 49.6 - 656 




3132 1651 52.7 - 1651 1481 47.3 - 1481 
TAMBILLO 6571 3229 49.1 -  3342 50.9 - 3342 
UYUMBICHO 3679 1829 49.7 - 1829 1850 50.3 - 1850 








































ANEXO 4.  TURISMO DE ALPINISMO 
                                  
 
RUTA A LAS CASCADAS CANOAS 
 







ANEXO 5. PISCINA MANANTIAL DEL SUR 
                                     
 
EN LA PARROQUIA DE CUTUGLAGUA SE REALIZA CONCURSOS DE 









ANEXO 6. EXISTE GRAN POBLACIÓN DE NIÑOS QUE PARTICIPAN EN 
ATLETISMO Y ORGANIZACIONES QUE SE REALIZA LA PARROQUIA 
 
 
 
